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RESUMEJ 
El presente trabajo se divide en cuatro partes. La primera 
incluye introducción, objetivos, hipótesis, etc. 
La seilunda parte, se refiere al origen, actividad, organi 
zación y trámite de la Zona Franca de Santa Marta. 
La tercera parte consta de un análisis económico, en el 
cual la Zona Franca industrial de Santa Marta no ha cumpli 
do con los objetivos (generar empleo y divisas y servir de 
polo de desarrollo industrial), decido a la falta de compe 
titividad de las empresas istaladas para exportar, crisis 
internacional, desaprovechamiento de las ventajas compara 
tivas, falta de estímulos financieros, carencia de una pro 
moción adecuada, infraestructura de servicios ineficientes, 
la competencia del Plan Vallejo y Zonas Aduanera, legisla 
ción inadecuada y la alta burocracia. Además, la no coordi 
nación de las entidades del estado encargadas de incremen 
tar el comercio exterior, una política no integrada al de 
sarrollo económico y el divorcio del sector público y pri 
vado. Todo ello corrobora que la producción, mano de obra 
y divisas sean bajas, internándose al territorio aduanero 
en mayor proporción que las exportaciones. 
La .ltima parte, la incidencia de la apertura econ6mica 
en la Zona Franca, donde el aspecto positivo es la crea -
cic>r, del Banco de comercio exterior, ya que puede estable 
cer una linea de crédito a los usuarios industriales, ade 
más el decreto 2131 de 1991, en el cual las Zonas Francas 
se pueden convertir en mixtas o privadas, conduciendo a 
la anulación de la burocracia, también se obliga a expor 
tar en su totalidad los productos del usuario industrial 
de bienes. 
1. INTRODUCCION 
La Zona Franca (Z.F.) industrial y comercial de Santa 
Marta, es un establecimiento público del orden Racional. 
Presta un servicio público especializado a toda persona 
natural o jurídica, nacional o extranjera, domiciliada o 
no en la República de Colombia. 
De 1930 a 1967 se vivió en Colombia el Modelo de Industria 
lización por sustitución de importaciones, que trajo como 
resultados positivos la producción de bienes no durables 
de consumo y la producción y exportación de algunas manu 
facturas ligeras. Sin embargo, no se logró cumplir con la 
tercera etapa, la cual era producir bienes de capital y 
el procesamiento intermedio de algunas materias primas. 
El país se vió en la necesidad de cambiar el Modelo ante 
rior por el de Apertura Económica, para lograr un equili 
brio con los demás países del mundo. 
A través de estos modelos, la Z.F. ha jugado un papel pri 
mordial. Por tanto, el trabajo surge de la necesidad de 
informar sobre este tema tan importante en el escenario 
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actual. 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Las Z.P. industriales y comerciales participan en el 
proceso de Apertura Económica; por tanto, necesitan a 
través de sus reglamentaciones, promocionar el tipo de 
inversión destinada a producir oienes para entregar al 
comercio exterior col el fin de ampliar el mercado inter 
nacional. 
No han existido unas políticas económicas adecuadas den 
tro de los planes de desarrollo de los diferentes gobier 
nos y por ende, de las entidades oficiales encargadas de 
incrementar el comercio exterior. 
La Reglamentación actual de la Ley 109 de 1985, causó 
descontento entre los usuarios, ya que no señala el alean 
ce de la frase "prioritariamente" exportador, relacionada 
con la actividad de los usuarios industriales de Z.F. 
La percepción de las Z.F. como focos de contrabando por 
parte de personas naturales y jurídicas, ha sido un fac 
tor adverso que ha afectado la promoción tanto a nivel 
nacional como internacional. También se suma campañas de 
promoción no adecuadas, con el resto de Z.F. en el mundo. 
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Hasta el momento no ha existido una política clara del 
sector financiero en torno al otorgamiento de crédito 
para usuarios de la zona. Situación que se ha visto agra 
vada por la circular de la Superintendencia Bancaria, la 
cual establece como práctica insegura la expedición de 
carta b de crédito, por no tener registro o licencia de 
importación; eventualidad que se presenta para los usua 
rios de Z.F. dada la naturaleza de éste mecanismo. 
Si a todos estos elementos se suma la burocratización 
excesiva y la sesgada distribución de los gastos de admi 
nistración, sin duda no existen condiciones favorables 
para la inversión. 
1.2. MARCO TEORICO 
Al final de la década de los anos setentas, surgió una 
crisis tanto en los países desarrollados como en desarro 
llo, alejándose de las concepciones Keynesianas. 
La crisis internacional, su intensidad y larga duración 
y los intentos fallidos por reactivar las economías. Da 
paso al Modelo Neo-Liberal, cyyo principal inspirador es 
el economista norteamericano Milton Fricdman. Esta corrien 
te ideológica aparece en CMcago, ademzIs se conocen como 
monetaristas. Están basados en Adam Smith y Juan Bautista 
Say, esta Drientación económico-política consiste en lo 
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siguiente: Proponen políticas que liberan al capital de 
las obligaciones sociales contraidas por los sectores 
reformistas en el curso histórico de la lucha de clases. 
Esto significa, el recorte de las libertades públicas y 
sindicales; la disminución de los salarios reales; la 
reducción de las prestaciones sociales; la contracción 
del gasto público social; el aumento del gasto en ley y 
orden; la reducción de la tributación para los capitalis 
tas y el incremento de los impuestos indirectos. 
Abogan la búsqueda de la eficiencia, al desarrollo de la 
competencia y el combate a la corrupción administrativa 
y aloe privilegios contenidos en los subsidios oficiales. 
Los monetaristas cifran sus esperanzas en las fuerzas del 
mercado, libres de ataduras estatales y que los ciclos y 
crisis capitalistas no son el resultado lógico de las le 
yes de funcionamiento de este sistema sino el producto de 
un manejo monetario equivocado de los gobiernos de turno. 
Creen que la inflación es siempre un fenómeno monetario. 
Desequilibrios de la balanza de pagos, de la ecuación 
ahorro-inversión, del empleo y el mismo ciclo de los nego 
cios, son consecuencia de perturbaciones monetarias indu 
cidas por errores humanos, y no al contrario. 
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Favorecen la máxima intermediación financiera privada, 
los fondos prestables deben provenir del dinero del públi 
co y ser captados mediante una tasa atractiva de interés, 
que equilibre la oferta y la demanda, y no por medio de 
fondos que emita y maneje la banca central con tipos de 
interés determinados administrativamente. 
Los monetaristas propugnan una economía abierta al comer 
do mundial y al flujo internacional de capitales. Se 
favorecerá aquellas actividades en que la economía en 
cuestión cuente con ventajas comparativas internacionales. 
Se promueve la privatización de las empresas estatales 
y atacan los monopolios. 
Aborrecen la protección arancelaria y todas las demás re 
glamentaciones que se levantan entre la economía nacional 
y el capitalismo mundial. 
Antes de que surgiera la concepción Neo-Liberal en Colom 
bia, los gobiernos de turno se inspiraban en la Cepal, 
fundamentalmente los de Alberto LLeras y Carlos Lleras, 
cuyas directrices se combinaran, por presiones del Fondo 
Monetario Internacional, para ejecutar políticas de esta 
bilización y la aplicación de los preámbulos de la ideo 
logia monetarista. 
Pero este pensamiento, alcanzó mayor aceptación durante 
los anos setentas, cuando estudiantes colombianos de uni 
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versidades estadounidenses, especialmente la de Chicago, 
apoyados por Fedesarrollo, la Universidad de los Andes, 
la Asociación Bancaria y el Banco de la República, efec 
tuaron estudios sobre esta teoría. 
La idea de una mayor apertura externa había sido acepta 
da por la mayoría de los sectores dominantes del país, 
pues todavía bajo la inspiración Cepalina, la política 
de promoción de exportaciones había sido juzgada por to 
dos como beneficiosa. Por esto, continúa bajo los gobier 
nos liberales-conservadores siguientes. (1) 
Hasta llegar al escenario actual en Colombia, que es el 
mismo modelo Neo-liberal, conocido como "Apertura Económi 
ca". Empieza en febrero de 1990 bajo el gobierno de Barco, 
un proceso fundamentado en abrir la economía a la competen 
cia externa, modernizarla y buscar mercados en el exterior. 
La administración Gaviria continúa con ésto, realizándose 
una serie de reformas al aparato productivo. 
El estado se comprometió a mejorar la infraestructura por 
tuaria y vial, conseguir los créditos para la reconver 
sión de las industrias, agilizar el proceso de privatiza 
ción y conseguir con el apoyo del sector privado, nuevos 
mercados para los productos de exportación. 
(1)KALMANOVITZ, Salomón. Economía y Nación. Siglo Veinti 
uno Editores. Colombia 1983. pp. 449-464. 
Se realizan reformas en el sistema financiero, ajustes 
al estatuto cambiarlo, la Ley Marco de Comercio Exterior, 
la Reforma tributaria, la Laboral y la liquidación de 
Colpuertos. (2) 
1.3. REVISION DE LITERATURA 
En Colombia, el sistema de Z.F fu é establecido con la 
Ley 105 de 1958, mediante la cual se creó la Z.F. de 
Barranquilla y se autorizó al gobierno nacional para 
establecerlas en otras ciudades y puertos del país, bajo 
la modalidad de comerciales e industriales. En la actua 
lidad existen en el país, la Z.F. de Barranquilla, Cali, 
Buenaventura, Cicuta, Cartagena y Santa Marta. 
El ser usuario de una zona industrial, requiere de la 
constitución de una persona jurídica para operar exclusi 
vamente dentro del perímetro de la respectiva zona, y 
orientar prioritariamente su producción a los meicados 
externos, lo cual necesita del concepto previo favorable 
del Ministerio de Desarrollo Económico y la autorización 
definitiva del funcionamiento por parte de la Z.F. 
(2)ARDILA, Hermógenes. La Apertura Económica: a mitad de 
camino. El Tiempo. Seccion 6C. Domingo 30 de Dic. 1990. 
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Algunos países industrializados y áreas geográficas dan 
tratamiento especial a los productos colombianos bajo el 
sistema generalizado de preferencia (SGP) entre ellos 
están los Estados Unidos, Canadá, La Comunidad Económica 
Europea y Japón. Así mismo se han establecido acuerdos 
regionales como la ALADI y el Pacto Andino, creados para 
promocionar el comercio internacional. 
1.4. JUSTIFICACION 
Observar las fallas por las cuales atraviesa la Z.F. de 
Santa Marta y tratar de dar las soluciones necesarias 
para mejorar el funcionamiento de dicho establecimiento, 
contribuyendo así al desarrollo regional. 
La falta de promoción de esta entidad hacia estamentos del 
sector privado y la integración de las universidades, ha 
hecho que se trunquen el desarrollo de los objetivos tra 
zados por la Z.F. 
No existen en la Universidad del Magdalena trabajos de 
tesis ni otra clase de documentación acerca del tema. 
1.5. OBJETIVOS 
1.5.1. Objetivo General 
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Evaluar el funcionamiento de la Z.F. industrial y comer 
cial de Santa Marta, a fin de determinar, si ha cumplido 
con las expectativas en materia de empleo, generación de 
divisas, desarrollo regional y promoción del comercio 
exterior. 
1.5.2. Objetivos Específicos 
Describir el origen, administración, actividad y trámi 
te de la Zona Franca. 
o - Establecer mediante herramientas cuantitativas y cuali 
tativas el grado de desarrollo de la Z.F. 
Especificar la incidencia de la Apertura en la Z.F.. 
1.6. HIPOTESIS CENTRAL 
La Zona Franca Industrial y Comercial de Santa Marta, no 
se ha convertido en polo de desarrollo que genere empleo 
y divisas al no satisfacer las expectativas de comercio 
exterior. Esto .itimo debido a la falta de promoción 
acertada, incongruencias en la Legislación, difícil acce 
so a las fuentes de crédito por parte de los usuarioe, la 
burocratización ociosa de la Entidad y la competencia des 
favorables frente a mecanismos como Plan Vallejo y Zonas 
Aduaneras. Sin destacar que Santa Marta no cuenta con 
una infraestructura de servicios óptima que pueda canali 
zar inversión a la Z.F. 
De otra parte, a nivel Macro, el país ha carecido de una 
política de exportación integrada al desarrollo económico 
en especial la industrial, hecho explicativo de la falta 
de puntos de convergencia entre los mecanismos encargados 
del diseño e implementación de las políticas macroeconómi 
cas del estado. Divorcio este que viene a sumársele otra 
no menos importante: el distanciamiento entre los sectores 
público y privado. Elemento que apuntan al señalamiento 
de vacios a un modelo económico construido al margen del 
sector externo. 
1.6.1. Hipótesis de Trabajo 
El crecimiento de la Z.F. comercial e industrial de 
Santa Marta, no es satisfactorio en exportaciones, gene 
ración de empleo, producción , etc. 
La falta de una promoción adecuada sobre las ventajas 
comparativas de las Z.F. han incidido en su poco desa 
rrollo. 
- La Legislación para la actividad productiva en la Z.F., 
presenta deficiencias, ya que no consulta la realidad 
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de sus condiciones exportadoras. 
- Los usuarios de la Z.F. no cuentan con el crédito nece 
sano para poder financiar sus actividades empresaria 
les en Z.F.. 
- Los sistemas especiales de Importación-Exportaciól y 
las Zonas Aduaneras, kan competido con ventaja y ha 
sido una de las causas del no avance de las Zonas. 
- La Burocratización y la ineficiencia de los servicios, 
no permite potenciar al máximo las ventajas comparati 
vas que ofrece la región. 
1.6.2. Tipo de Variables 
Variables independientes Variable depen 
diente 
Gobierno (X1) Zona Franca (Y1) 
Sector Privado (X2) 
Mercado Externo (X3) 
Explicación de Variables: 
Gobierno (X1 ) : Es considerado como variable independiente 
por su trabajo en el diseno de políticas económicas para 
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facilitar la producción y posterior exportación de los 
productos. Están constituidas por los órganos políticos 
y administrativos del estado. Ejerce influencia en la 
Z•P•• 
Sector Privado (12): Comprende todas las firmas y demás 
personas jurídicas, que producen bienes y servicios para 
ser vendidos en el mercado. Además, participan en el 
proceso comercial. 
Mercado Externo(X3): Es una variable independiente en el 
sentido de que el proceso de comercialización depende de 
este sector, son ellos los que indican, la cantidad a ex 
portar. 
Zona Franca (Y1 ): Presta un servicio público especializa 
do a toda persona natural o jurídica, nacional o extranje 
ra, para producir bienes y entregarlos posteriormente al 
sector externo o al territorio nacional. Es considerada 
variable dependiente, puesto que sin las variables X1' 
X2' 13' ' la Z.F. no podría existir. 
1.6.3. Construcción de las variables 
Estas variables están determinadas por ciertas institucio 
nes políticas, se mostrarán las relaciones de independen 
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cia y dependencia a través de los cuantificadoree. 
VARIABLES CUANTIFICADORES 
gobierno (Ii) INCOMEX 
-Formular recomendaciones al gobier 
no sobre políticas de comercio 
exterior. 
-Fijar las metas programadas de ex 
portación del país y adelantar 
estudios de diversificación. 
-Expedir el certificado de origen 
y preparar las listas de bienes 
de libre, prohibida exportación y 
licencia previa. 
ADUANA 
La interpretación y aplicación de 
regímenes aduaneros y de comercio 
exterior y la vigilancia de su 
cumplimiento. 
La programación, ejecución y 
control de las operaciones adua 
neras. 
Codificación y actualización de 
la Legislación aduanera. 
PROEXPO 
-Incrementar el comercio exterior 
y fortalecer la balanza de pagos 
mediante la diversificación de 
exportaciones. 
-Conceder financiacián para promo 
ción de exportaciones, de almace 
namiento y descontar bonos de pren 
da de productos exportables. 
Illformar procedimiento del mercado 
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Mercado Externo (I ) 3 -Demanda Internacional. 
Palees competidores. 
Precios internacionales. 
-Tipo de cambio. 
-Problemas polfticos. 
Sector Privado (I2) -Agentes de Aduana. 
Empresas industriales. 
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Zona Franca (Y1) -Prestar servicios a los usuarios de la Z.F. (al 
quiler, agua, luz, formu 
larios, etc). 
-Incrementar el comercio 
exterior y generación de 
mano de obra. 
1.7. METODOLOGIA 
El diseno metodológico está basado en los lineamientos 
de Guillermo Briones. 
El diseno es no experimental ya que cubre las encuestas, 
los estudios históricos, etc. 
Este diseno es especial para investigaciones descriptivas 
y relacionales, puesto que se establecen las asociaciones 
entre variables. (3) 
(3)BRIONES, Guillermo. Métodos y técnicas avanzadas de 
investigación. Módulo 2. Santafé de bogotá, 1988. 
pp. 9-55. 
1.7.1. Universo Geográfico y temporal del estudio 
Todo el trabajo se va a desarrollar en la Z.F. de Santa 
Marta. A continuación se describe su área. 
La ciudad de Santa Marta, situada sobre el Mar Caribe, 
es la capital del Departamento del Magdalena. 
El área del proyecto de la Z.F. industrial de Santa Marta 
se encuentra ubicada en las vecindades del corregimiento 
de Gaira,a1 suroeste de la ciudad. 
El clima reinante en el área de Z.F., es el piso térmico 
cálido, la temperatura promedio es de 30 grados centígra 
dos durante el día y mínima de 22 grados centígrados 
durante la noche. 
En la zona se presentan lluvias totales anuales de 500 a 
1.000 mm. con 50 a 70 días de lluvia por año. Los vientos 
superficiales soplan con mayor frecuencia en dirección 
general tierra-mar, característica que evita la presencia 
de salinidad ambiental bajando considerablemente los índi 
ces de corrosión. 
1.7.2. Recolección de la información 
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Para la recolección de datos y demás información se utili 
zarzn dos tipos de fuentes a saber. 
1.7.2.1. Fuentes Primarias 
Se utilizó la técnica de observación directa, fotograf/as, 
charlas, entrevistas, encuestas, etc. 
1.7.2.2. Fuentes Secundarias 
Se acude a las referencias bibliográficas tales como 
libros, folletos, boletines, revistas, documentos, datos 
estad/sticos, etc. 
1.7.3. Técnicas de Análisis 
Se tomó la información a través de fuentes primarias y 
secundarias. Se le aplica los conceptos de números índices 
Indice de base móvil, diagrama circular, distribución 
porcentual. 
También se utilizan tablas y figuras para mejor ilustra 
ción. 
1.8. LIMITACIONES 
Existen algunos datos que se mantienen reservados al 
público. 
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Por falta de sistematización de la Z.F. no se tienen 
datos completos de ciertas variaples. 
Además existe poca literatura sobre este tema. 
1.9. ANTECEDENTES 
La Ley 105 de 1958 crea la Z.F. de Barranquilla y se 
autoriza para establecer otras Z.F. en el país. 
El decreto 1082 de 1971, por el cual se reglamente la 
Ley 105 de 1958. En este decreto se introduce lo siguien 
te: La compra y venta de moneda extranjera deberá hacerse 
por intermedio del Banco de la República, las empresas 
extranjeras deben inscribirse con sus utilidades a la 
gerencia; las empresas nacionales podrán autorizarles el 
mantenimiento de cuentas corrientes, en moneda extranjera. 
El decreto 1144 de 1974, por el cual se aprueba establecer 
la Z.F. industrial y comercial de Santa Marta, basándose 
en la legislación que la creó (Ley 105) y sus demás decre 
tos. 
El decreto 481 de 1977, por el cual se aprueban los esta 
tutos de la Z.F. industrial y comercial de Santa Marta, 
adoptados por el acuerdo N.3 Bis de 1976. Donde se esta 
blece el objeto de la Z.F., el cual es el desarrollo 
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económico y social de su área de influencia y del país 
en general, mediante la generación de nuevas fuentes de 
trabajo, la atracción de inversión nacional y extranjera, 
el establecimiento de industrias, el incremento de las 
exportaciones y la prestación de servicios que estimulen 
el incremento del comercio internacional. 
La Ley 109 de 1985, por el cual se establece el estatuto 
de las Z.F., las cuales tendrán por objeto promover el 
comercio internacional, generar empleo, divisas y servir 
de polo de desarrollo industrial de las regiones donde 
se establezcan mediante la utilización de recursos huma 
nos y naturales, dentro de las condiciones especiales 
fijadas en la presente ley y en los decretos que la desa 
rrollen y reglamenten. 
En esta ley se contempla la libertad cambiarla, la cual 
facilita a los usuarios la posesión y negociación de divi 
sas dentro de la jurisdicción de la Z.F., además facilita 
los sistemas de contabilidad en monedas diferentes de la 
colombiana a empresas establecidas en la Z.F. 
Los usuarios de la Zona estarán exentos del impuesto de 
renta y complementarios, también los pagos y transferen 
cias al exterior por concepto de intereses y servicios 
técnicos no estarán sometidos a retención a la fuente, 
impuesto de renta y remesas. 
También contempla la Ley, las Z.F. de caracter transito 
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rio; es decir los terrenos donde se celebran ferias, ex 
posiciones, congresos, seminarios de caracter internacio 
nal, podrán recibir en forma transitoria el tratamiento 
de Z.F. comerciales. 
Esta ley deroga las disposiciones que le sean contrarias, 
y en especial las Leyes 47 de 1981 y 105 de 1958, con 
excepción del artículo 1 de ésta última, el cual es, la 
creación de las Z.F.. 
El decreto 1471 de 1986, por el cual se desarrolla la 
ley 109 de 1985, en el cual los usuarios deben orientar 
prioritariamente la venta de los productos a los mercados 
externos. También dice que los contratos deben ser mayor 
de dos años y menor de 30. 
El decreto 1472 de 1986, que modifica los conceptos de 
importación y exportación. 
Importación es la introducción de mercancías procedentes 
de otros países o de Z.F. industrial colombiana al resto 
del territorio aduanero nacional. 
Exportación es la salida, con destino a otro país o a 
Z.F. industrial colombiana, de mercancías que hayan 
tenido circulación libre o restringida en el territorio 
aduanero nacional (TAN). 
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El decreto 2175 de 1986, los usuarios de la Z.F. que 
hayan celebrado contratos con anterioridad a la Ley 109, 
continuarán coa las normas en el momento de la celebra 
ción del contrato. 
El decreto 1823 de 1990, por el cual se entiende que la 
actividad de un usuario industrial, está orientada prio 
ritariamente a la venta en el exterior de más del 51% 
de su producción anual. 
El decreto 2131 de septiembre de 1991, deroga los decre 
tos 1823 de 1990, el 1471 de 1986 y el 2666 de 1984. 
En este decreto se dictan normas sobre la estructura y 
funcionamiento de las Z.F. industriales de bienes y ser 
vicios. 
Se dividen las Z.F. industriales en tres clases: De bie 
nes y servicios (promover y desarrollar el proceso de 
industrialización de bienes y prestación de servicios, 
destinados a mercados externos y de manera subsidiaria 
al mercado nacional); De Servicios Turísticos (Prestación 
de servicios en la actividad turística); De servicios 
tecnológicos (Promover y desarrollar empresas de base 
tecnológica, cuya producción se destine a mercados exter 
nos y de manera subsidiaria al mercado nacional). 
Además, existirán cuatro clases de usuarios; Usuario Ope 
rador (Realiza actividades en la Z.F. respectiva y desa 
rrolla las actividades de promoción, dirección y adminis 
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tración de la Zona); Usuario Desarrollador (Desarrolla 
obras de urbanización, construcción de infraestructura 
de servicios, dentro del perímetro de una o varias Z.F. 
industriales); Usuario Industrial de bienes (Fabrica, 
ensambla y transforma productos industriales para su ven 
ta en los mercados externos); Usuario Industrial de Ser 
vicios (Prestación de servicios orientados prioritariamen 
te a mercados externos). Los tres últimos usuarios deben 
suscribir un contrato con el usuario operador. 
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2. ORIGEN, ACTIVIDAD, ORGANIZACION Y TRAMITE DE LA ZONA 
FRANCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SANTA MARTA 
2.1. ORIGEN 
2.1.1. Desarrollo histórico de las Z.F, 
La idea de las Z.F. surgió como un mecanismo para fomen 
tar el comercio internacional, ésto en áreas de almacena 
miento y exportación de mercancías con un régimen aduane 
ro especial. 
El desarrollo de éstas se ha contemplado básicamente en 
tres etapas. Al inicio se establecieron Z.F. que formaban 
enclaves con franquicia aduanera para facilitar el comer 
cio de reexportación, estaban constituidas esencialmente 
por lugares de depósito temporal para almacenamiento, en 
vase y etiquetado de mercancías, también se realizaban 
otras operaciones sencillas antes de la reexportación. 
Muchas de estas zonas se encontraban en una ruta comer 
cial internacional, como por ejemplo Aden, Hon-Kong, Sin 
gapur; establecidas las dos primeras en 1819 y 1342 la 
tercera, siendo su actividad principal además de la reex 
portación, el avituallamiento de las naves que cubrían 
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las rutas comerciales existentes, sin embargo hasta el 
presente siglo y como consecuencia de las luchas de los 
diferentes países por conquistar los mercados externos, 
surge su establecimiento como enclaves dentro de territo 
rioa aduaneros. 
Posteriormente se establecen en otras Z.F., especialmente 
en países subdesarrollados, para facilitar las manipula 
ciones y el despacho definitivo de las mercancías de im 
portación, por lo que estas zonas se orientaron a un mer 
cado local. (1) 
Estas dos modalidades de Z.F. anteriormente mencionadas 
tenían las características de comerciales, fu é solamente 
hasta el final de la década del cincuenta que se adoptó 
el concepto de Z.F. para facilitar el funcionamiento de 
industrias de exportación, partiendo que la totalidad o 
una parte de los mismos sean importados. 
Creándose la primera z.F. de exportación establecida en 
Barranquilla (Colombia) en 1958, después se estableció 
la Z.F. de Shannon (Irlanda) en 1959. (2) 
(1)ANDI (Asociación nacional de industriales). Z.F. y 
Desarrollo industrial. Santafé de Bogotá, Colombia 
1984. pp. 11-12. 
(2)BOLIN, Richard. La revolución industrial. Santafé de 
Bogotá, Colombia. !986. pp. 8. 
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Desde principio de los años sesentas, existe en los pa/ 
sea en desarrollo una tendencia creciente a establecer 
Z.F. de exportación y se crean Mayaguez (Puerto Rico), 
Kandla (India), Ciudad de Juárez (México), Kaoskiung 
(Taiwan), Nogales (México) y Masan (Korea). Los ahos en 
los cuales fueron creadas en su orden son 1961, 1965, 
1966, 1968 y 1970. (3) 
2.1.2. El Sistema de Zona Franca en Colombia 
Fu é establecido mediante la Ley 105 de 1958, en el cual 
se creó la Z.F. de Barranquilla y se autorizó al gobierno 
para que una vez realizados los estudios previos y a 
solicitud de los concejos municipales respectivos se 
crearan otras. 
En la actualidad operan seis Z.F. en el país, a saber: 
La Z.F. de Barranquilla, creada por la Ley 105 de 1958, 
la cual inició actividades en 1964. Se encuentra locali 
zada a orillas del río Magdalena, en el sector surocciden 
tal de la ciudad de Barranquilla. 
La Z.F. Manuel Carvajal Sinisterra, creada por el decre 
to 1095 de 1970, entró a operar en marzo de 1974. 
La Zona se encuentra ubicada en el municipio de Palmira. 
(3)ANDI/ 22.Cit. pp. 13. 
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La Z.F. de Buenaventura, fu é creada igualmente por el 
decreto 1095 de 1970 e inició operaciones en mayo de 
1974. 
La Z.F. de 04cuta, creada por el decreto 584 de 1972 y 
en 1974 comienza actividades. 
La Z.F. de Cartagena creada en 1973 mediante el decreto 
2077. En julio de 1976 inició operaciones. 
La Z.F. de Santa Marta creada por el decreto 1144 de 
1974 y comenzó a operar en 1976. 
Las Zonas se crearon bajo la modalidad de comerciales e 
industriales. Dentro de las primeras se permitía 
introducir libre de impuesto toda clase de mercancías, 
producto, materias primas, envases y demás efectos de 
comercio para almacenarlos y exhibirlos. Dentro de las 
segundas, se permitía la importación de los mismos 
artículos para manufacturarlos, envasarlos, montarlos, 
purificarlos y en general operar con ellos o manipular 
los en alguna forma. (4) 
2.2. ACTIVIDAD 
(4)Ib1d„ pp. 23-24. 
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Las Z.F. son áreas fuera del territorio aduanero donde 
las mercancías ingresan, permanecen por tiempo indefini 
do, se comercializan o se modifican por un perfecciona 
miento activo respecto de los derechos de importación 
y exportación. 
Con respecto a las Z.F. industriales, estarán destinadas 
a las operaciones de transformación de los bienes intro 
ducidos en la Z.F. para su posterior venta al exterior 
importación al resto del territorio aduanero nacional. 
En las Z.F. comerciales, las operaciones permitidas ade 
más de las actividades de cargue, descargue, transbordo 
y almacenamiento, las mercancías introducidas a Z.F. 
podrán ser objeto de las operaciones necesarias para su 
conservación, mejorar la presentación, calidad comercial 
y el acondicionamiento para su transporte, como división 
reunión en bultos, formación de lotes de mercancías y 
cambio de embalaje. 
Dentro de las actividades de la Z.F. de conformidad con 
el objeto por el cual fueron creadas, se encuentran: Cons 
truir inmuebles para oficinas, almacenes de depósito o ta 
lleres destinados a su propio uso o al de los usuarios 
de la respectiva zona. 
Dar o recibir en arrendamiento o a cualquier otro titulo 
lotes de terreno o instalaciones. 
Vender formularios y sumihistrar en bloque agua, luz, 
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teléfono, gas, repeso de mercancías, seguros, reembalaje, 
etc. El servicio de agua no tiene costo para el usuario 
y los servicios restantes la administración de la Z.F. 
no puede percibir ninguna utilidad de acuerdo a la legis 
lación. 
Y por último, colaborar con la Aduana Nacional para evi 
tar el contrabando. 
2.3. ORGANIZACION 
Los órganos de dirección y administración de la Z.F. son 
la Junta Directiva y el Gerente. 
La Junta directiva precedida por el Ministro de Desarro 
lb o Económico. Dentro de las funciones importantes de la 
junta están: 
Conceptuar favorablemente sobre actos y contratos que por 
su naturaleza y cuantía así lo requieran. 
Adoptar los estatutos de la entidad, además de modificar 
los. 
Fijar tarifas, tasas, derechos y demás emolumentos que de 
ben percibir las Z.F.. 
El Gerente o director general del establecimiento público, 
es un representante legal del presidente de la República, 
será responsable de dirigir, organizar, vigilar el perso 
nal de la organización y la ejecución de los programas 
de ésta. 
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La organización interna de la Z.F. industrial y comercial 
de Santa Marta, está determinada por la Junta Directiva, 
por tanto se dispuso que las unidades a nivel directivo 
se denominaran Subgerencias, las unidades que cumplen 
funciones de asesoría o coordinación se denominan Oficina 
o Comités y Concejos cuando incluya personas ajenas al 
organismo.Las unidades operativas se denominan Divisiones, 
Secciones y Grupos, las unidades que se creen para el es 
tudio o decisión de asuntos especiales se denominan Comi 
siones o Juntas. 
La Contraloría General de la República vigilará las ¡es 
tión fiscal de la Z.F. 
En el Organigrama (Ver Figua 2) se observa el grado de 
dependencia o jerarquización. Es necesario anotar que no 
existen la Oficina de Planeación y Estudios Económicos 
y la División Financiera. 
La nómina de la Z.F. industrial y comercial de Santa Mar 
ta como establecimiento consta de 68 personas clasifica 
das así: 
11 Directivos, 30 Celadores, 8 Supervisores, 6 Auxiliares 
de Servicios Generales, 2 Conductores mecánicos, 4 Auxilia 
res Administrativos, 6 Secretarias, 1 Ayudante de Oficina. 
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2.4. TRAMITE 
Dentro de los aspectos importantes sobre operaciones y 
movimientos comerciales de la Z.F. industrial y comer 
cial de Santa Marta, se deben cumplir ciertos requisitos 
para la introducción de mercancías extranjeras, naciona 
les y nacionalizadas, retiro de mercancías elaboradas en 
Z.F., retiro de mercancías extranjeras para reembarque 
al exterior, retiro de mercancías nacionales y nacionali 
zadas, retiros de mercancías extranjeras y autorización 
de extracción transitoria. 
Una de las condiciones esenciales es ser usuario de la 
Z.F.. Por tanto, son usuarios de la Z.F. industriales y 
las personas jurídicas constituidas para operar exclusiva 
mente dentro del perímetro de la respectiva Z.F., que se 
dediquen a la actividad industrial orientada prioritaria 
mente a la venta de mercados externos, cuando más del 
51% de su producción anual se destine a tales mercados. 
Son usuarios de la Z.F. comercial, las personas naturales 
o jurídicas que e dediquen a las actividades de comercia 
lización y almacenamiento. 
Requisitos para la introducción de mercancía a la Z.F. 
comercial. 
Estar inscritos como usuarios de la Z.F.,haber adquirido 
el permiso previo de introducción (Ver Anexo 1). 
Estar consignado en el documento de transporte , como 
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usuario registrado en Z.F. y estar amparados por Factura 
Comercial. 
Para la Introducción de mercancías extranjeras al área 
de Z.F. se tramita mediante la utilización del formulario 
denominado "Introducción de mercancías a la Z.F. comer 
cial". Consta de original y siete copias. (Ver Anexo 2). 
La Introducción de mercancías nacionales, se tramita medi 
ante la utilización del formulario impreso "Introducción 
de mercancías a la Z.F. industrial y comercial, mercan 
cías nacionales y nacionalizadas", conteniendo la misma 
información que el formulario de introducción de mercan 
cías de origen extranjero, incluyendo dos espacios para 
el destino de la misma reimportación o exportación que 
se especifique según el caso. (Ver Anexo 3). 
El retiro de mercancías extranjeras de la Z.F. comercial, 
debe cumplir los siguientes requisitos; Presentar formula 
rio o solicitud de retiro de mercancías extranjeras, 
acompañándolo de unampia de formulario de introducción, 
anexándole la factura comercial y el conocimiento de 
embarque en original y una copia del registro o licencia 
de importación. 
Una vez aprobado el formulario de retiro, el usuario pre 
senta a la aduana el manifiesto de aduana para consumo 
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acompañado del formulario de retiro. 
Posteriormente pasa al aforo para el pago de los impues 
tos de aduana. (Ver Anexo 4). 
Para retirar mercanclas elaboradas en Z.F. se deben 
cumplir con losliguientes pasos: Una vez elaborado el 
producto, el usuario industrial debe llenar el cuadro de 
componentes (Ver Anexo 5), el cual indica la cantidad, 
clase, valores porcentuales que se requieren para elabo 
rar unidades de productos. Después se elabora, el certifi 
cado de integración. (Ver Anexo 6),esto indica lo mismo 
que el cuadro de componentes pero elevado (n) veces la 
cantidad que se determine integrar (cantidad de materia 
prima nacional y extranjera utilizada para la elaboración 
de un producto final). Y por último la presentación del 
formulario de retiro de mercancías. (Ver Anexo 7). 
Para el retiro de mercancías nacionales y nacionalizadas 
se debe llenar el formulario "Retiro de mercancías nacio 
nales y nacionalizadas". (Ver Anexo 8). 
El retiro de mercancías para reembarque al exterior se 
diligenciará el formulario "Retiro de mercancías extran 
jeras para reembarque al exterior". (Ver Anexo 9). 
La Autorización de extrac,:ión transitoria, las empresas 
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instaladas pueden efectuar retiros transitorios de máqui 
nas y equipos que no esten en libre circulación para su 
revisión, mantenimiento o reparación dentro del territo 
rio aduanero, previa autorización del administrador de 
la aduana, y constitución de una garantía por el valor 
de los derechos de importación. El término queda explIci 
to en el formulario "Autorización de extracción transito 
ria". (Ver Anexo 10). 
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3. ANÁLISIS ECONOMICO DE LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL DE SANTA MARTA (1976-90) 
3.1. Conformación de la Z.F. industrial y comercial de 
Santa Marta. 
La Z.F. industrial tiene 307.480 m2. Están adecuadas 
70.000 m2, hay construidos ocho módulos industriales 
con un área de 6.000 m2 de 640 m2 y 960 m2 . 
La primera etapa mide 75.520 m2 los patios y parqueos 
disponibles miden 15.000 m2, y la zona verde 43.446 m2. 
La Z.F. comercial mide 32.600 m2. Se encuentran construi 
das tres bodegas. La bodega 1, mide 624 m2, la bodega 2 
910 m2 y la bodega 3 mide 1.100 m2. Y medio construida 
una bodega de 560 m2. El área disponiole de patios es de 
13.500 m2 y sin cercar hay 10.500 m2. 
3.2. Análisis de las industrias instaladas en Z.F. 
(1979-90) 
De las empresas existentes en la Z.F. industrial de Santa 
Marta, 20 de las 21 industrias no sobrepasan los cuatro 
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aftos, a excepción de provida Ltda.. Ea sumamente fluctuan 
te el establecimiento de las mismas. 
Se analiza que estas empresas son pequeñas, carecen de 
tecnología avanzada, no poseen maquinaría sofisticada, 
que de un momento a otro pueden establecerse en el terri 
torio nacional, ya que sus instrumentos & trabajo no son 
competitivos con el exterior; además se aprueban pro 
yectos que técnica, financiera y económicamente no son 
viables para exportar. 
Sin embargo se encuentran casos de empresas que son afec 
tadas por la revaluación de la moneda, la crisis interna 
cional y otros factores que se irán mencionando a lo lar 
go del escrito. 
En la Tabla 1. se observa que la empresa Agri-caribe Ltda. 
(Producía pepinillos ensalmuera), perteneciente al sector 
agro-industrial. Se vió afectada por la crisis internacio 
nal; ésta exportó la totalidad de la producción en 1979. 
Sin embargo, continúo en 1980 sin producir.Este tipo de 
industrias poseen ventajas comparativas mayores, por ser 
Santa Marta y el Departamento del Magdalena, productores 
del sector primario en su mayor parte. 
En la fabricación de muebles y accesorios (fibra de vidrio) 
se constituyó una empresa denominada Provida Ltda, según 
la encuesta realizada nunca 1011'6 exportar, producía poco, 
pero mantenía la mano de obra, para internar al TAN, la 
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duración fu é de 11 años. 
La industria metalmecánica, se ubicaron seis empresas. 
Maquinado Ltda. (Reconstrucción de motores). Logró expor 
tar en 1979. Se puede aducir el retiro de esta empresa a 
la razón mencionada para agri-caribe Ltda., al igual que 
su tiempo de funcionamiento. 
Clavacol(Producia puntillas y clicks); Inter Iron (Recons 
trufa partes y piezas para automotores); American I.C.E. 
Ltda. (boquillas para mangueras de alta presión); Alambres 
especiales (Su nombre mismo lo indica); Ascoma Ltd4. (Es 
la misma American I.C.E. Ltda., cambió su razón social 
para librarse de deudas). 
Clavacol, Inter Iron, Ascoma duran tres años. American 
I.C.E. y alambres especiales dos años. 
Desde los inicios de la década del sesenta, Colombia empren 
dió la exportación de bienes manufacturados y con ellos 
la proyección al exterior de los metalmecánicos. 
A pesar que el sector metalmecánico, perdió dinamismo a 
partir de 1981, decreciendo en el periodo 1981-84, por 
esto, Clavacol que se instaló en 1982, no produjo ese año, 
pero continúo y consiguió su objetivo pero sin exportar. 
1Jos productos de este sector muestran una recuperación a 
partir de 1985. Una de las causas de la disminución en 
el período mencionado anteriormente, es debido principal 
mente a la reducción de su competitividad, ocasionada por 
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revaluación del peso y la ausencia de una política global 
de fomento de las exportaciones manufacturadas. 
En su gran mayoría, las exportaciones de los productos 
metalmecánicos están dirigidos a los países del Grup Andi 
no y Centroamérica. (1) 
La calidad, causa mucho temor en el exportador de produc 
tos metalmecánicos, ya que se ven en la imposibilidad de 
competir con países como Japón, Europa y U.S.A.. Por esto, 
las empresas de este sector son sustitutivas de importa 
clones en la Z.F. industrial de Santa Marta. 
En confecciones textiles se encuentra Norly confecciones 
Ltda.(producía confecciones de ropa infantil), el tiempo 
de funcionamiento cuatro años. 
El auge de las confecciones no es nuevo, pero ha tenido 
muchos altibajos. Aunque el crecimiento en exportaciones 
mantuvo, un buen ritmo en los anos setentas y primeros 
de los ochentas, la depresión económica mundial, la cri 
sis venezolana -era el principal mercado-, la devaluación 
del Ecuador y la crisis en la industria textil, incidieron 
en su desenvolvimiento. (2) 
Norly entra al mercado cuando transcurre la crisis; duran 
te estos años se reactivaron las confecciones, en razón 
(1)PMEXPO. Colombia exporta. it.lo 5 N. 23. Santafé de Bo 
Lotá, Colombia. Sept-Oct de 1986. pp.8. 
(2)NEGOCIOS. La gran fuga. N. 72. Colombia, noviembre 
1989. pp. 32. 
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de una tasa de cambio favorable; sin embargo, ex la Z.F. 
de Santa Marta se exportó menos que lo que se internó de 
una manera significativa. 
La no continuación de esta empresa obedeció en buena par 
te a la inestabilidad en el mercado externo. No obstante, 
aumentar el número de empleos en el período (1984-86). 
la pérdida de cuotas de exportación para todos los texti 
les ha incidido negativamente. 
En calzado (Calzado Amparo Ltda.), esta empresa sólo per 
maneció dos anos, actualmente se encuentra en territorio 
colombiano, era una empresa pequeña, sin capacidad empre 
sarial ni de competencia externa. 
Las empresas de servicios, se reduce a una sola; consor 
do Royal Boscalis, Sta. Mta. heavy equipment Ltda. y 
Grupo Arpax (Reparaban equipos). Son empresas extranjeras 
procedentes de Panamá. Cambian su razón social para desha 
cerse de deudas. Es la primera empresa extranjera en 
1984, debido a que Proexpo, tomó las riendas de la promo 
ción en las Z.F. 
La fabricación de autopartes y accesorios eléctricos 
(Inversiones Papayal, Colpra S.A., Alta Ltda.); éstas 
reconstruyen motores de errencue y alternadores. Debido 
a que después de 1985, se reactiva las exportaciones de 
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este sector, es consecuencia de la instalación de estas 
empresas. Sin embargo, éstas no logran competir con el 
mercado externo, internándose al territorio aduanero 
nacional, sustituyendo importaciones. 
Fabricación de prendas de vestir (Adriana Fashions), dos 
años de duración; esta empresa se encuentra también uoica 
da en la ciudad de Santa Marta. 
Producía ropa para todas las edades. 
Su poco tiempo de funcionamiento, indica que no logró 
consolidar un mercado externo, se vió en la necesidad de 
instalarse en territorio colombiano. 
Fabricación de telas (Van Hander's), produce tela cleri 
cal, la segunda extranjera en la historia de Z.F., Provie 
ne de Canadá. Se instaló en 1989, aán no ha exportado. 
En el sector de manufacturas se encuentra la empresa 
Manufacturas del Norte (produce jeans y bermudas), debido 
al auge que ha cobrado Colombia en este tipo de industrias 
actualmente, ya que una de las grandes ventajas es la 
mano de obra barata. Se ubicó en 1990. 
Reparación de maquinaría pesada (Remac), se instaló en 
1990, este tipo de empresas de reparalJión que se han men 
cionado anteriormente, sjlo cumplen uno de los objetivos 
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de la Z.F., generar empleo. 
Por último, fabricación de equipo petrolero (FEPCO), se 
llevó estadísticamente, pero el contrato no se materiali  
ó z. 
3.3. Número de empresas instaladas en Z.F. industrial 
de Santa Marta (1979-90) 
El sector que tiene mayor número de empresas es la metal 
mecánica con seis, representando el 28.58% del total de 
las empresas. Prosigue la empresa de servicios y fabrica 
ción de autopartes y accesorios eléctricos con tres empre 
eas, representando el 14.29%. 
Para terminar, las empresas , Agro-industria, fabricación 
de muebles y accesorios, confecciones textiles, calzado, 
fabricación de prendas de vestir, telas, manufacturas, 
reparación de maquinaría pesada, fabricación de equipo 
petrolero, todas con una empresa, su participación relati 
va es de 4.76%. (Vea Tabla 1.1. y Figura 3). 
3.4. Análisis de la participación de la mano de obra 
generada por los sectores de producción (1983-90) 
La Z.F. industrial ha generado 723 empleos a lo largo de 
ocho liaos. 
El sector de producción con mayor participación es la fa 
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bricación de autopartes y accesorios eléctricos con 
26,56%. Sigue la industria metalmecánica con 20,89%, fa 
bricación de muebles y accesorios con 15,35% y confeccio 
nes textiles con 13,28%. 
El sector con menos participación fu é la fabricación de 
telas con 1,52%. 
A pesar que el sector fabricación de autopartes y acceso 
nos eléctricos comenzó a funcionar desde 1987-90, es el 
que mayor mano de oora ha generado, puede argUirse a la 
naturaleza del sector. 
La fabricación de accesorios ocupa el segundo lugar, no 
obstante de haberse establecido desde 1983 a 1988. 
La fabricación de tela es la menor, ya que comenzó en 
1989. Sin embargo, la fabricación de prendas de vestir 
lleva igual tiempo pero generó 4.42% en contraste con la 
anterior, esto se debe en aran parte, a la diferencia de 
inversión de capital. (Vea Tabla 1.2 y Figura 3.1.) 
3.5. Análisis de la introducción de mercancías (Valor 
CIF en dólares) según país de origen en la Z.F. 
comercial (1979-90) 
Para analizar la Tabla 1.8. se tomaron cinco países con 
mayor cantidad en dólares y además, se coloca el rubro 
conformado por "otros países". 
Desde el período 1979-81, 1984, 1986, 1988 y 1989 la mer 
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cancía introducida a la Z.F. comercial provino de los 
Estados Unidos en su mayoría. 
En 1985, fu é Italia con 29,43% . En 1987, Corea con 15,48% 
y 1990 Australia con 16,93%. 
E» general, la mayor participación relativa en su orden 
se encuentran : U.S.A., Japón, Alemania, Corea, Venezue 
la, Francia, Brasil, Canadá, Australia, Inglaterra, 
Suecia, Curazao, Suiza, Italia, España, Polonia, Rumania, 
Argentina, Antillas Holandesas y otros paises. 
3.6. Análisis de los Ingresos y Gastos 
3.6.1. Ingresos 
Las ventas provienen de ventas de formularios. Los ingre 
sos operacionales que componen la zona comercial, 
industrial y servicios. Los ingresos de la zona comercial 
incluye alquiler de bodegas y patios. En la zona industrial 
el alquiler de módulos. Los servicios tales como tiempo 
extraordinario, repeso de mercancías, reeobalaje, suminis 
tro de estibas, manipulación, seguros, etc. 
Los servicios de agua, energía eléctrica, teléfono, gas 
no se incluye, porque está establecido por Ley que las 
Z.F. no percibirán utilidades por este concepto. 
Dentro de otros ingresos se encuentra pliego cargo contra 
tista, multas, recargos, etc. 
En la Tabla 1.10, se observa que los mayores ingresos 
provienen de los operacionales, y de éstos, los proveni 
entes de la zona comercial, lo cual vá de un límite infe 
rior de 72,54 a 99,70% en relación con los ingresos ope 
racionales y no con el total de ingresos. 
En cambio, en la zona industrial el rango es de 3,57 a 
26,84% en el período 1979-90. 
Estos mayores ingresos en la zona comercial, obedece a que 
en la zona industrial se encuentran pocas industrias, sin 
descartar otra razón esencial el alquiler de la Z.F. in 
dustrial y comercial son diferentes. 
En la comercial, el alquiler en patios se cobra del cua 
tro por mil al siete por mil, en bodega el uno por cien 
o diez por mil, del valor Cif en dólares por la tasa de 
cambio del día que se introdujo la mercancía. 
Toda mercancía que se introduzca a Z.F. debe pagar un 
seguro que es 0,5 por mil. 
El valor Cif en dólares es igual al valor Fob en su país 
de origen, más los fletes y seguros. 
La Shell y el IDEMA, tienen un contrato especial con la 
Z.F., por tanto, pagan el tres por mil sin seguro. 
En la zona industrial, por concepto de alquiler de los 
módulos se cobra por un metro cuadrado un dólar, en área 
descubierta por un metro cuadrado se paga 0,26 centavos 
de dólar. La tasa de cambio se toma del día en el cual 
se cristalizó el contrato y se incrementa en un 12% anual. 
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Los ingresos provenientes de la zona comercial es mayor, 
ya que constantemente se están introduciendo mercancías 
con diferentes tasas de cambio. No ocurre igual con la 
industrial ya que realizan el contrato por un valor 
fijo, la cual se incrementa en un 12% anual. Sería distin 
to si se lograra la utilización completa de los módulos. 
3.6.2. Gastos 
Los gastos de la Z.F. están divididos en dos grupos gené 
ricos: Gastos de administración y Financieros. 
Comparativamente los gastos de administración tienen un 
mayor peso sobre la estructura de gastos de la Z.F.. Le 
siguen en importancia los renglones de elementos y equi 
pos, de vehículos, de muebles e instalaciones, viáticos, 
servicios públicos y materiales y suministros. 
Para el período de referencia (1976-90) los servicios 
personales representan en promedio el 48% del total de 
gastos, mientras que un renglón como el de Promoción, 
opera con registros promedios por debajo del 1% y esto 
sólo a partir de 1986. 
Los servicios personales registran incrementos porcentua 
les de significación apreciable a partir de 1932. En 
1935 experimentan un descenso orusco y desde 1986 en 
adelante mantienen un incremento por encima del 50% en 
relación con el total de gastos. Para este subperíodo 
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1986-90, el gasto en promoción es de flujo irregular. 
En 1987 es el 2,17% del gasto total, en 1988 el 1,29%, 
para descender al 0,2% al ano siguiente y subir en 1990, 
al 0,77%. Lo curioso es que antes de 1986 no se hizo pro 
moción. Las directivas estimaron no hacerla en razón de 
que la vinculación de nuevas empresas a la zona se garan 
tizaba sin invertir en promoción directa. Como se hace 
la promoción de 1987 en adelante, sí ni siquiera existe 
un departamento que impulse y oriente dicha política? Al 
no existir una política de promoción vertebrada, la pro 
moción que hace la zona se reduce a la distribución de 
folletos, con la descripción de los servicios y atracti 
vos que la empresa ofrece. (Ver Tabla 1.11.) 
Es una promoción genérica casi abstracta, y concebida 
más para estimular la inversión extranjera. Tampoco una 
forma adecuada de hacer promoción son las giras al extran 
jero y máxime cuando no existe una política con criterios 
definidos ni mucho menos un departamento que la implemen 
te y evalúe institucionalmente. 
Es conveniente el actual nivel de los servicios persona 
les?. La medida de este renglón debe circunscribirse a la 
eficiencia demostrada en relación con los objetivos de 
divisas y empleo persigue la zona. De lo contrario esta 
burocracia resulta ociosa. 
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3.7. Análisis General 
La expansión del capitalismo en Europa y Japón, se acele 
ró a partir de 1970. Todos los mercados mundiales se ten 
saron y, en particular, surgieron términos favorables de 
intercambio para las materias primas y semifacturas, o 
sea para los países de capitalismo tardío. Esto permitió 
que Corea del Sur, Taiwan, Hong-Kong y Singapur en Asia, 
y en América Latina, Brasil, México y Colombia, acumula 
ran una gran cantidad de divisas y alcanzaran tasas muy 
elevadas de crecimiento. 
En Colombia la causa fundamental del auge fue el resulta 
do de la creciente demanda externa, se hizo gracias a un 
proceso de desarrollo capitalista, mayor división del tra 
bajo manufacturero y agrícola, aumento de productividad, 
etcétera, durante los ahos cincuentas y sesentas (Modelo 
de Industrialización por Sustitución de Importaciones). 
La política estatal fomentó la ganancia al capital expor 
tador a partir de 1967, con una devaluación permanente, 
garantizando a los exportadores un mejor futuro. 
La crisis internacional de 1971, 1974-76 y 1979-82 ha pro 
vocado una larga fase de acumulación recesiva, cambios 
técnicos profundos y una reestructuración industrial a 
todo lo largo y ancho del mundo capitalista. 
La bonanza cafetera (1976-78) y la de narcóticos (1978-83) 
tuvo como efecto, una sobreaoundancia del dólar negro, que 
impidió ajustar la devaluación con la inflación interna, 
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al tiempo, que ésta se disparaba por el superávit de divi 
sas, En tales circunstancias se dejó la disciplina protec 
cionista de los sesentas y se impuso la filosofía del con 
sumo de lujo importado, la economía ilegal, la corrupción 
y la básqueda de la eficiencia a través de la competencia 
externa, promulgado por los Neo-liberales. 
Hubo una liberación del comercio internacional legal, pe 
ro mayor del ilegal, del contrabando, pues las exportacio 
nes de coca y mariguana crearon un excedente de dólares 
que abarataron al dólar negro que permitió aumentar las 
Importaciones de contrabando. Esto contribuyó a la desin 
dustrialización del país. 
La atmósfera para la acumulación del capital se enrareció 
con la liberación financiera concedida por el gobierno, 
que contribuyó a la especulación, a la concentración de 
empresas en las manos de viejos y nuevos grupos financie 
ros, y, en especial, a un encarecimiento extraordinario 
de las tasas de interés. 
La misma tendencia de los años 60s, de limitar los sala 
nos y concentrar la renta nacional, se consolida duran 
te los 70s, en todas las esferas de la vida pública por 
las políticas tributaria, monetaria y de gasto público 
impulsadas por los Neo-liberales y alcanza el paroxismo 
durante la administración Turbay. 
Por tanto, los movimientos pierrilleros, recogieron el 
descontento de la población, trajo consigo un costo 
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social que llenó el clima de violencia y terror deterioran 
do la calidad de la vida nacional. 
Además, afectó la productividad en las industrias, el al 
za de los energéticos, que se tradujo en ahorro forzoso 
de energfa, de igual manera, la industria de bienes de 
capital en Colombia no podía competir con los abastecedo 
res externos, ya que este rubro es el mejor financiado 
internacionalmente, con tasas de interés, período de 
gracia y plazos no sólo más favorables sino inexistente 
en Colombia. (3) 
En base a esto, en 1979 ano en que se inició operaciones 
en la Zona industrial de Santa Marta, no así en la comer 
cial que fu é en 1978. Se encontraban tres industrias 
(Tabla 1). El sector fu é afectado por la crisis de deman 
da en 1980, que ocasionó su retiro. 
No se posee datos de la mano de obra en 1979. La producción 
de este año, fu é de la tercera más baja en la historia de 
la Z.F. pero también se destaca porque exportó la totali 
dad de la producción (Tabla 1,6), sin embargo, dentro del 
conjunto de años en estudio ocupa el tercer lugar en mon 
to de exportaciones (Tabla 1.5), tampoco se posee datos 
de la materia prima utilizada. 
(3)ALMANOVITZ, Salomón. Economía y Nación. Tercera 
Edición. Colombia 1988. pp. 449-511. 
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Debido a la crisis internacional, la revaluación de la 
moneda y todos los elementos mencionados anteriormente, 
hace que en el período (1980-82), se encuentre sin movi 
miento la Z.F. industrial de Santa Marta. 
En cuanto a la Z.F. comercial de esta ciudad, el período 
(1978-82), se destacó por una alta introducción de mer 
cancías. En la Tabla 1.7 se toma como base 1978, producto 
de la gran cantidad de divisas provenientes de la bonanza 
cafetera y del narcotráfico, además que la administración 
Turbay abrió todas las compuertas a las importaciones, 
por ende hay un déficit comercial externo y otro todavía 
mayor en la balanza de pagos en 1980-82. En el ano 1979 
encuentra su punto máximo con respecto a la introducción 
de mercancías, incrementándose en un 51,25%. Se denota 
momentos cíclicos en 1980, disminuyendo en 40,44% respec 
to al aho base. En 1981 aumenta en 6,72% lo mismo que en 
1982 con 3,22% respecto a 1978.(Vea Figura 3.3) 
A la Administración Betancur le correspondió enfrentar no 
sólo los desastres propios de la crisis capitalista sino 
también los resultados de la política Neo-liberal. Tanto 
en el frente externo como en el financiero, las fuerzas 
libres del mercado mostraron que tienden a producir dese 
quilibrios en forma acumulativa, rorzando de hecho, un 
retorno a la intervención estatal, para frenar el déficit 
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externo y el desorden desatado por el libertinaje finan 
clero. 
En efecto, se tuvo que racionar las divisas y el control 
de importaciones, implementados con demasiada tardanza en 
1983 y de un aceleramiento ya no tan gradual de la deva 
luación. 
En 1983, el producto industrial dejó de caer. A partir 
de la devaluación Venezolana en marzo de este ano, el 
gobierno adoptó un estricto control de importaciones, 
elevó los aranceles, supervisó los giros al exterior y 
acentuó la devaluación del peso frente al dólar. De esta 
manera, la producción local obtuvo mayor competitividad 
frente a los productos del exterior, absoluta frente a 
los importados legalmente y relativa frente al contraban 
do, ventaja que reactivó la industria y más lentamente 
laEgricultura. 
El crecimiento del producto de la industria se aplica en 
ouena parte por la sustitución de importaciones. Sin em 
oargo, en la medida que el cierre de las importaciones 
prosigue se presenta un estrangulamiento en el abasteci 
miento de materias primas para la industria, agricultura; 
las restricciones son aún más perentorias para la impor 
tación de maquinaría de tal manera que muchas industrias 
tienen que reducir su volumen de producción y pierden 
competitividad en el exterior. (4) 
(4)IDid., Pp. 515-551. 
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En 1985; se realizó un drástico ajuste económico con 
medidas fiscales encaminadas a sanear las finanzas públi 
cas y una devaluación de 51% buscando que el peso adquie 
ra un nivel real y los productos nacionales fueran compe 
titivos en el exterior. 
Esta medida fu é buena porque dió un gran impulso a las 
exportaciones, pero negativa para numerosas entidades 
públicas y privadas que tenían deudas en el exterior, que 
agravó aún más la deuda externa. (5) 
En efecto, en la Z.F. industrial de Santa Marta se reacti 
va la producción en 1983, ubicándose cuatro empresas. 
(Tabla 1), pero la mano de obra generada es la más baja 
en el período (1983-90), como se muestra en la Tabla 1.3. 
La producción en 1983 es mayor que la de 1979, con una 
participación de 5,03%, ocupando el cuarto lugar. (Tabla 
1.5). Este año se internó al TAN toda la producción (Ta 
bla 1.6). No se posee datos de la materia prima utilizada. 
Se restringe la introducción de mercancías, por las medi 
das anotada anteriormente, disminuyendo en 1983-54 en 
48,11 y 34,28% respectivamente con respecto al año base 
(1978). En 1984, único año en que se ocupó la totalidad 
de los módulos a excepción de uno eh la Z.F. (son ocho), 
(5)NEGOCIOS. Qué pasó en los años 80a. N.73. Colombia, 
diciembre de 1989. pp. 26-29. 
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Incrementandose la demanda por el ndmero de empresas , 
reactivadas por la situación favorable; en la industria 
metalmecánica entran dos empresas más, confecciones tex 
tles y la empresa de servicios, ésta última de capital in 
ternacional, se presume que como Proexpo tomó las riendas 
de la política de promoción, logró el establecimiento de 
esta empresa. (Tabla 1.3). En este ano toca el punto máxi 
mo en la generación de empleo .en' la Z.F. industrial, incre 
mentándose en 33.33% respecto al año base. (Tabla 1.4 y 
Figura 3.2). A pesar de aosorver mayor mano de obra, la 
producción, no fué la mejor, ocupando el quinto 11.11;ai' de 
las mejores producciones en los años de estudio, se puede 
aducir, que generó mayor mano de obra para producir con 
mejor calidad, ya que el monto en dólares de exportación 
es el mayor con 32,94% y la internación al TAN es la ter 
cera menor. (Tabla 1.5). 
En la Tabla 1.6, se establece concretamente la relación 
entre producción, .exportación e internación al TAN, y 
ésta fu é de 37,16%, la segunda mayor exportación, porque 
la primera fué 1979 con 100%, Y 62,84% la menor interna 
ción. La materia prima utilizada, es menor la internacio 
nal (Tabla 1.9). 
En 1985, año en que se expide la Ley 109, hay una reacti 
vación adn mayor que la 1983-84, pero ésta obedece al 
repunte de la tasa de cambio y no a la expedición de esta 
Ley. Se encuentran seis módulos ocupados.(Tabla 1) 
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El sector confecciones textiles aumentó el número de 
empleos en 33,7%, fabricación de muebles y la empresa de 
servicios en 23,59 y 20,23% respectivamente, retirándose 
la de calzado y disminuyendo bruscamente el sector metal 
mecánico en 22,48%. (Tabla 1.3). En este año, se incremen 
ta el empleo en 5.951 respecto al aflo pase (1997) (Tabla 
1.4 y Figura 3.2), por el retiro de una empresa y la ins 
talación de dos empresas que no absorvieron mano de obra. 
Sin embargo, la producción más alta fu é este año con 
501991, pero la exportación en dólares fu é menor que 1984, 
en relación con el empleo y la producción de este af>lo, se 
explica por la alta productividad de la mano de obra en 
el sector confecciones textiles. La exportación fu é la 
segunda mejor en dólares con 28,71%. No obstante, la ma 
yor internación al TAN fu é este año con 55,98%. (Tabla 
1.5), esto demuestra. la poca eficiencia de la producción. 
en la Z.F., a pesar que la devaluación beneficia en sumo 
grado la exportación, afirman este hecho que las Zonas 
compiten deslealmente al mercado interno. Dentro del ru 
bro materias primas la internacional fu l5 mayor. (Tabla 
1.9). La introducción de mercancías, se incrementó en 
18,79% con respecto al año base (1978), ya que se necesi 
taba materia prima para exportar, (Tabla 1.7) 
En 1936, se encuentran seis empresas (Tabla 1). La mano 
de obra se incrementa en 16.66%. (Tabla 1.4 y Figura 3.2) 
La producción fu é menor que la del arlo anterior, sin em 
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bario utilizó mayor mano de obra, .por tanto el ritmo de 
producción bajó, Pero en este aho la producción ocupó el 
segundo lugar (19,45%). La menor exportación en dólares 
con 0,96% y la segunda en internar al TAN (14,52%), hubo 
un reembarque respecto a una mercancía desperfecta. (Tabla 
1.5). La materia prima internacional fu é la de menor 
utilización. (Tabla 1.9). La introducción de mercancías 
disminuye con respecto al afto base (1978) en 42,45%. 
(Tabla 1.7 y Figura 3.3.). 
En 1987, se encuentran cuatro empresas, disminuyendo la 
mano de obra, por deserción de' una empresa, que no 
,recuperar con la instalación de -otra. (tabla 1.4 y Figu 
ra 3.2). La producción fué de 5,35% la cuarta menor, el 
tercer lujiar en exportación en exportación de dólares 
(12,73%) y el quinto en la internación al TAN (5,24%) 
(Ver Tabla 1.5). L1 materia prima utilizada en su mayor 
parte fué nacional (Tabla 1.9). Y la introducción de mer 
cancías disminuye en 58,97% con respecto al año base. 
(Tabla 1.7 y Figura 3.4). 
Las deficiencias del sistema económico que venían de tiem 
po atrás y las fallas en la política salieron a flote en 
elfegundo semestre de 1988. Aunque la producción aumentó 
con respecto al año anterior, fu é de 10,53% la tercera 
mejor, pero no se exportó se internó al territorio colom 
biano en su totalidad. (Tabla 1.5). Este año la mano de 
obra disminuyó en 5,96% con respecto al af/io base (1987). 
Se encontraban tres empresas en la zona industrial. 
'Todo estos efectjs deoido a que el país, pasaoa por medi 
das anti-inflacionarias de tipo monetarista,. que restrin 
ge el aparato productivo.Sigue disminuyendo la introduc 
ción de mercancías en 41,7996
.
. 
En 19'89, se retira el sector metalmecánico, debido al de 
caimiento en 1988. Se encuentran ocupados seis Módulos, 
por fabricación de autopartes,. telas, prendas de vestir 
y muebles, hasta este aho dura Provida disminuyendo su 
mano de obra, aumenta autopartes y los mencionados ante 
riormente. (Tabla 1.3). Por tanto, se incrementa la mano 
de obra en 2.38% (Tabla 1.4 y Figura 2.2), Sin embar¿so, 
'la producción baja radicalmente a 1,65% la tercera menor 
y todo se internó al TAN. Se utilizó en mayor porcentaje 
la materia prima internacional. La introducción de mercan 
cía en Z.F. baja en 50,04% (Tabla 1.7 y Figura 3.4), el 
descenso de la tasa. de crecimiento de las importaciones, 
se debió básicamente a la reducción en el desenvolvimien 
to de la economía en 1939 y al aumento de la tasa de deva 
luación, que hace cada vez mehos competitivos los bienes 
importados. Así mismo, la importación al país en 1990, 
fu é baja debido a las perspectivas de la Apertura económi 
ca, ya que las empresas esperaban las medidas del estado, 
la introducción disminu16 en 731 31%. 
La industria colombiana no atravesó por un oven mG:Jcito 
en (1989-90), el desempeño de este sector reveló la exis 
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tencia de dificultades en su productividad estructuras 
de precios y en algunos casos rijideses monopólicas. 
Estos factores sumados a la caída de los precios del 
café como resultado de la ruptura del acuerdo internacio 
nal y a los problemas de orden público, ocasionados por 
la ofensiva del narcotráfico. 
En 1990, los módulos se utilizaron en su totalidad (pri 
mera vez), pero en la práctica.no es así, porque Fepcc, 
no se realizó el contrato. La generación de mano de obra 
aumentó por la instalación de Remac, 19.04%. Sin embargo, 
la producción fu é la menor en el período (1979-90) de 
no hubo exportación y por ende todo se internó al 
UN. La materia prima utilizada fu é mayor la nacional. 
Estó debido en parte a la instalación de nuevas empresas, 
y la falta de capacidad empresarial de las empresas insta 
ladas en esta Zona. 
En síntesis, la Z.F. industrial de Santa Marta no ha cum 
plido con los objetivos trazados, ser generadora de empleo 
y divisas, al igual que constituirse como polo de des.g.rro 
lb o regional. 
En un principio la Z.F. de Santa Marta se vislumbró como 
zona comercial, no se había pensado en una zona.industrial, 
ya que la ciudad no estaba preparada para ello, primero 
que todo el capital era y es invertido en su mayor parte 
en el sector agropecuario; la infraestructura sumamente 
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deficiente, en cuanto servicios telefónicos, los apago 
nes incesantes de energía (La Z.F. no posee planta pro 
PIM, el agua no se queda atrás, sin embargo se solucionó 
el problema con la instalación de tanques de reserva, 
independiente lel servicio de la ciudad. El gas natural es 
eficiente. No obstante, se aprobó esta Zona, con los mismos 
problemas de aquella época (actualmente el agua y el gas no). 
La mano de obra generada por la industria del Departamen 
to y de la Z.F., aunque ambas son dicientes, se hace una 
comparación para analizar la participación de la Z.F. en 
este rubro. 
En el Anexo 11., aparece la mano de obra generada por el 
sector manufacturero en el Departamento del Magdalena. 
En el Anexo.12., se presenta la comparación de la mano 
de obra de la industria del Departamento y la de la Z.F.,. 
mostrando un límite inferior de 0,80 y superior de 
1,20%. Por tanto, no llega ni siquiera al 1,5%. 
Esto corrobora el hecho que la zona de Santa Marta, ha 
generado poco empleo.' 
Las exportaciones son dicientes, de nueve anos de produc 
ción se exportó cinco y de éstos sólo 1979 exportó total 
mente, los anos restantes se exportó pero en menor por 
centaje que lo internado al TAN. 
En cuanto a la materia prima utilizada es mayor la nacio 
nal que la internacional, se halló una relación, entre 
menor producción mayor utilización de materia prima nacio 
nal. Sería ideal, una producción alta compuesta de mate 
ria prima nacional en su mayoría, directa a la exporta 
ción y no lo que sucede actualmente, a mayor producción 
menor utilización de materia prima nacional, internando 
se al TAN en un alto porcentaje, creando competencia 
desleal a la industria nacional. 
Las Z.F. de éxito del mundo, utilizan materias primas lo 
cales y éste es uno de los puntos principales para la 
aprobación de proyectos que se vayan a instalar en estas 
Z.F.. Además, planearon su crecimiento basado en una 
selección de inversionistas, así como el tipo de indus 
trias que desean atraer (generalmente aquellas en que el 
país tiene una mayor ventaja comparativa), no se permite 
competir con el mercado local, no debe existir saturación 
aparente en el mercado internacional de los productos 
propuestos, el proyecto a evaluar para las instalaciones 
de la Z.F. debe ser viable, bajo el punto de vista técni 
co, económico y financiero. 
De otra parte, no hay homogeneidad en las condiciones 
de la división internacional del trabajo, ya que el sec 
tor que mayor mano de obra generó fu é fabricación de auto 
partes con 26,56% (Tabla 1.2) y el número de empresas 
instaladas fu é el sector de la industria metalmecánica 
(Tabla 1.1). Como no se tienen datos de la exportación 
producción e internación al TAN, no se conoce a ciencia 
cierta la participación de cada uno de los sectores en 
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los rubros mencionados anteriormente. 
La Z.F. de Santa Marta está sub-utilizada, pues con excep 
ción de 1990, ésta no se ha ocupado totalmente. 
No se puede hacer una comparación entre las Z.F. de Barran 
quilla y de Santa Marta, porque hay elementos que las 
diferencia como son: El aspecto sociológico, de como 
Barranquilla se convirtió en una ciudad industrial; lo 
social; económico y político. Sin embargo, para dar una 
Idea del comportamiento de esta zona, se hizo una visita 
y se encontró que ésta también está sub-utilizada, hay 
40 empresas instaladas, internándose la mayor parte de 
la producción y generando 3.800 empleos. Estos datos 
corresponden a 1990. 
3.8. LEGISLACION 
La historia de la Z.F. se ha dividido en dos, con la Ley 
105 y la 109. A través de estas leyes se han dado un paso 
importante en la intención de perfeccionar la normatividad 
de las Z.F. colombianas. 
Como se plantea en la hipótesis de trabajo, la legisla 
ción para la actividad productiva de la Zona sufre de 
muchas deficiencias, ya que no la adecila objetivamente a 
la realidad de sus condiciones exportadoras. 
Con la Ley 105 se crea la Z.F. de Barranqulla y se autori 
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za la creación de otras, como se dijo anteriormente la 
Z.F. de Barranquilla empezó labores en 1964. 
Se critica a esta Ley 105 por un error de redacción, el 
cual trajo como consecuencia un alto contrabando. 
Con el decreto 616 de 1972 se adiciona el decreto 1082 
de 1971 con respecto a la introducción de mercancías, 
decía el decreto que para obtener la solicitud de intro 
ducción,debía obtenerse previamente al primer embarque 
de los productos y otros bienes que se desean introducir 
a Z.F. ya sea que se efectúe en el país de origen, en el 
de compra, o en cualquier otro lugar. 
Con este decreto disminuye el contrabando, porque antes 
no se sabia si la mercancía se debía introducir antes 
del embarque en el país de origen, en el de compra o en 
la introducción de la zona respectiva, por tanto la adua 
na no ejercía un control de la mercancía que llegaba y 
la que se introducía a Z.F. perdiéndose una cantidad de 
mercancía, que luego la introducían al territorio colom 
bianodectando la economía interior, 
Con el decreto 1512 de 1977, la dirección general de adua 
nas, asegura la vigilancia de la Z.F. y de las mercancías 
que entren o salgan de ellas. 
Pero cuando arriba la mercancía en puerto o aeropuerto 
del país, la Z.F. no sabe si las mercancías asignadas 
han llegado, ni cuando va a ser autorizado el tránsito 
entre el aeropuerto o puerto.Con la Ley 109 se estableció 
una solución para evitar que las mercancías desaparecie 
ran en el lapso del puerto, aeropuerto o Z.F.. Se tomaron 
las siguientes medidas; Las Z.F. informarán al adminie 
trador de aduana, las mercancías que no hayan llegado a 
la Zona dentro de los 25 días calendario siguientes a la 
recepción del mismo. Y las empresas transportadoras, en 
tregarán a las Z.F. copia del manifiesto de carga de la 
mercancía que lleguen a territorio nacional con destino 
a ellas, dentro de loa cinco días calendario siguientes 
al arribo del medio del transporte. 
En todo caso, en la Z.F. de Taiwan, considerada como la 
que posee la legislación más perfecta en lo que a Z.F. 
se refiere, se hace un mayor control porque son camiones 
de propiedad de la Z.F. que transportan la mercancía has 
ta sus territorios bajo custodia aduanera. 
En 1958 no existía control de cambios, hasta 1967 con el 
decreto 444. Con el fín de ajustar la legislación de la 
Z.F. con el estatuto cambiarlo se expidió el decreto 
1082 de 1971, el cual reglamenta la 105. 
Sin embargo, no se obtuvo el desarrollo esperado y se 
aprobó la Ley 47 de 1981 en donde se establece lo mismo 
que en el decreto mencionado anteriormente, añadiendo la 
opción al inversionista extranjero, de acogerse al siste 
ma de libertad cambiarla, pudiéndose poseer y negociar 
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libremente divisas con el decreto 444 quedan sujetos al 
control de cambios. 
La Ley 47 de 1981 fu é declarada parcialmente inexequible 
por la Corte Suprema De Justicia, por considerar que los 
asuntos relacionados con el comercio exterior no puede 
ser materia de una ley ordinaria sino una Ley Marco. 
Quedó vigente de la Ley, la naturaleza jurídica, objeto, 
diferentes clases de zonas, administración y patrimonio. 
(6). 
Con la Ley 109 de 1985, se estableció que las Z.F. indus 
triales tendrán por objeto promover y desarrollar el 
proceso de industrialización de bienes destinados priori 
tariamente a los mercados externos. Los usuarios de las 
zonas colombianas no aceptan esto, aduciendo que ellos 
no están preparados para competir con los mercados exter 
nos. En consecuencia se expidió el decreto 2175 de 1986, 
el cual estableció que los usuarios de la Z.F. que hayan 
celebrado contratos con anterioridad a la Ley 109, conti 
nuarán rigiéndose con el contrato anterior. Así mismo, 
se autorizó la prórroga para aquellos contratos cuyo ven 
cimiento fuese inferior a cinco anos, hasta completar es 
te plazo a partir de la vigencia del estatuto, es decir 
hasta diciembre de 1990. 
(6)ANDI (Asociación Nacional de industriales). Zonas Fran 
cas y Desarrollo industrial. Colombia 1934. pp. 24-25 
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Barco en una de sus últimas acciones como mandatario 
puso a operar el decreto 1823 de 1990, el cual se entien 
de que la actividad de un usuario industrial está orlen 
tada prioritariamente a la venta de mercados externos, 
cuando más del 51% de su producción anual se destine a 
tales mercados. 
Excepcionalmente, el usuario de Z.F. industrial podrá 
importar al resto del territorio aduanero más del 49% 
de la producción anual, sólo si el valor agregado nacio 
nal no es inferior al 35%, que demuestre estar atravesan 
do por un período critico en el mercado internacional 
ya sea como disminución del mercado, barreras arancela 
rias y no arancelarias de parte de terceros países y 
que sustituyan importaciones. (7) 
3.9. PROMOCION 
En la hipótesis de trabajo se plantea la falta de una 
promoción adecuada sobre las ventajas comparativas de la 
Z.F. han incidido en su desRrrollo. 
Por tanto, se debe anotar que uno de los puntos más impor 
tantee para lograr un efecto positivo en cualquier empre 
sa es la de llegar al público por medio de campahas de 
(7)EL ESPECTADOR. Gobierno revive las Zonas Francas. 
Sección 8A. Económica. Jueves 9 de Agosto de 1990. 
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promoción ideales. Mucho se ha criticado a las Z.F. Colom 
bianas por quedar rezagadas en los métodos de promoción 
internacionales. 
Antes de 1984, la promoción internacional a excepción de 
la Z.F. de Cartagena ha sido nula. En 1984, Proexpo tomó 
las riendas de este proceso y se tomaron unos parámetros 
para la promoción de las Zonas, tanto a nivel nacional 
como internacional. 
A nivel nacional se han hecho seminarios y conferencias 
que trató de cambiar la imagen de las Zonas, por lo que 
se creían centros de contrabando y además se mostraron 
sus ventajas. 
Para la promoción internacional, se elaboró una publica 
ción descriptiva de las Z.F. del país, donde se muestra 
la infraestructura; localización geográfica, ventajas 
comparativas de cada zona, empresas instaladas, procesos 
de producción instalados, los productos que se exportan; 
y una publicación de la legislación donde aparecen incen 
tivos trioutarios, régimen de inversión extranjera en 
Colombia y aspectos cambiarlos. El material se publica en 
inglés y español, con excelente publicación litográfica. 
Además se han hecho promociones directas (como en Taiwan, 
U.S.A., etc), esta fu é la que presentó mejores resultados, 
porque era mediante contactos personales. Tamoién se exhi 
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bieron los productos en las oficinas de Proexpo en el 
exterior. (8) 
A pesar de todas estas campanas publicitarias, no se ha 
logrado los frutos esperados, ya que ayuda la mala imagen 
que tiene el país, por sus problemas sociales, la violen 
cia que afecta negativamente a las actividades económicas 
creando inestabilidad en las mismas, el narcotráfico, el 
pensamiento de que las Z.F. son focos de contrabando, la 
ineficiencia de los servicios de Santa Marta, etc. 
Fuera de lo mencionado anteriormente, los incentivos de 
la Ley 105 no estaoa acorde con otras zonas del mundo, 
con la Ley 109 se corrige esto, otorgando exención de 
impuestos de rentas, aduaneros, libertad cambiaria y de 
repatriar capitales y trámites ágiles para la instalación 
de inversión extranjera, el bajo precio de la mano de obra 
cercanía al mercado estadounidense, etc. 
En lo que concierne a la Z.F. industrial y comercial de 
Santa Marta, se ha hecho una promoción directa en el ex 
tenor, el gerente de esta Zona viaja dos veces anuales 
para lograr lavinculación de inversionistas extranjeros, 
(8)URDINOLA, Maritza. Régimen de Zona Franca en Colombia. 
Santafé de Bogotá, Colombia. Agosto de 1984. pp. 121-
123. 
en la última de estas visitas se hizo un contacto que se 
materializó con la instalación de la empresa Van Hander's, 
También la asistencia de encuentros de Z.F. Latinoameri 
canas y del Caribe, que es un programa de apoyo de las 
Naciones Unidas para el desarrollo (.x.u.D.) a la Aso 
ciación de Z.F. Latinoamericanas y del Caribe (AZOLCA). 
Sin embargo, a nivel de Santa Marta no es satisfactorio 
lo hecho en materia de promoción. Sólo se han instalado 
dos empresas extranjeras en los anos de estudio. 
Por tanto, se realizó una encuesta de 250 personas natu 
rales y jurídicas escogidas al azar. La pregunta fui: 
Sabe ud. qué es la Z.F.? La muestra arrojó los siguientes 
datos: El 60% de los encuestados no sabe. El 19% sabe a 
medias y el 21% sabe que es Z.F.. 
Como se observa, la mayoría no conoce qué es la Z.F. a 
pesar de estar ubicada al lado de puertos de colombia. 
3.10. CREDITO 
Los usuarios de la Z.F. no cuentan con el crédito necesa 
rio para financiar ni desarrollar sus actividades empresa 
riales en la Z.F. 
Tanto la Ley 105 como la Ley 109, presentan vacíos en el 
régimen crediticio. 
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En la encuesta efectuada a los usuarios de Z.F. industrial 
de Santa Marta, se llegó a la conclusión que éstos no 
han recibido ningún tipo de crédito para seguir sus ope 
raciones. Por tanto, es necesario crear una línea de cré 
dito para financiar parte de la infraestructura necesaria 
para la instalación de los futuros inversionistas. 
En la legislación de Taiwan contempla ésto, se amortigua 
el capital con bajos intereses, esto es un incentivo que 
le ha restado puntos a la Z.F. Colombianas con respecto 
a las extranjeras. 
Toda empresa necesita crédito para financiar sus activi 
dades, en consecuencia los usuarios industriales deben 
financiarse con créditos en los cuales respondan con sus 
bienes. 
En 1984 se emitió una circular de la Superintendencia 
Bancaria dirigida a los establecimientos bancarios y 
corporaciones financieras, dice el comunicado que es inse 
guro expedir cartas de crédito a las Z.F. ya que no poseen 
licencia o registro de importación. (9) 
Esto no tiene lógica, porque la Legislación de la Z.F. 
contempla introducir mercancía con sólo el aviso previo. 
(9)MINISTERIO DE DESARROLLO. Nueva Reglamentación sobre 
Zonas Francas. Santafé de Bogotá, Colombia 1990. 
PP. 8. 
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3.11. OTROS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 
Los sistemas especiales de importación-exportación (Plan 
Vallejo) y las Zonas Aduaneras, han competido con venta 
ja y han sido una de las causas del no avance de las Z.F. 
El Plan Vallejo tiene la misma esencia que las Z.F. en 
términos de comercio exterior, ya que se permite una 
libertad de mercancías de importación que se destine a 
la elaboración de bienes exportados. 
No se puede negar que son dos mecanismos complementarios 
para incrementar las exportaciones, sin embargo, la mayo 
ría de los inversionistas prefieren el Plan Vallejo. 
Se debe definir cuando utilizar Plan Vallejo y Z.F.. El 
primero debe ser aplicado en localizaciones geográficas 
que determinan ubicaciones de proyectos por ejemplo el 
ferroniquel, que no puede pensarse en localizarse en Z.F. 
también para el Plan Vallejo es recomendable localizarse 
en zonas geográficas en el interior del país por cerca 
nías de materia prima. (10) 
Las Z.F. fueron utilizadas para internar al TAN y por 
la crisis internacional y la interior, no se justificaba 
el desplazamiento de ew,presas a Z.F., se prefirió el 
(10)MONTOYA, Jairo. Régimen de Zonas Francas en Colombia. 
Santafé de Bogotá, Colombia 1984. pp. 114-116. 
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Plan Vallejo, el cual podía internarse el 30% al país, 
pero con menores garantías y tenían la ventaja de dismi 
nución de costos adicionales de escala, de instalación 
y montaje. 
La ventaja de Z.F. con el Plan Vallejo es que la primera 
sólo necesita aviso previo y la segunda contrato y regia 
tro de importación al introducir la mercancía. La desven 
taja es que la Z.F. tiene una sola Zona por cada ciudad, 
en cambio el Plan Vallejo puede estar localizado en cual 
guiar lugar del territorio nacional. 
Se debe agregar que se hizo una reforma al Plan Vallejo, 
que disminuyó el monto de las garantías y los trámites 
ante el Incomex. Igualmente, en la reforma de 1987, al 
régimen de inversión extranjera, recibe muchos de los 
incentivos de Z.F. a través de la utilización del Plan 
Vallejo. Esto hace que disminuya la utilización de Z.F. 
(11). 
Otro de los procedimientos aduaneros que le hace competen 
cia a la Z.F. son las Zonas Aduaneras, las cuales al igual 
que las Z.F. no paga derecho de importación, de aquellos 
(11)MINISTEMO DE DESArt.OLLO. Q.  cit. pp. 2-3. 
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bienes que requiera una empresa para su proceso de pro 
ducción con el fin de nacionalizarlos paulatinamente de 
acuerdo con sus necesidades. 
Las Zonas Aduaneras que operan en Colombia son los Depó 
sitos de Aduana que pueden ser temporales (En puertos o 
aereopuertos), de Aduana (Almacenes de depósito general) 
de transformación o de ensamble (Zonas Aduaneras Industria 
les). 
Las Zonas Aduaneras se encuentran por todo el país, aún 
en una ciudad como Santafé de Bogotá, tanto de carácter 
público como privado. (12) 
La ventaja que tiene la Z.F. con la Zona Aduanera, es 
que la primera necesita aviso previo y la segunda licen 
cia de importación para introducir las mercancías al 
país, y que los almacenes de depósito cobran tarifas de 
almacenamiento mayores que las Z.F.. 
La desventaja, es que las Zonas Aduaneras se pueden ubicar 
varias en un mismo sitio y las Z.F. no. 
Estos tres mecanismos son creados para implementar el 
comercio exterior, no obstante, se debe llevar un mayor 
(12)ANDI, 22. cit. pp. 38-39. 
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control aduanero sobre todo el Plan Vallejo y las Zonas 
Aduaneras, puesto que existen muchas y es dificil contro 
larlas. 
3.12. Análisis Complementario 
Por último, para complementar los análisis realizados 
anteriormente, se trata de mirar la economía como un 
todo y no sólo sus partes. 
En el marco teórico se menciona que las políticas Neo-li 
berales comienzan a aplicarse en Colombia desde 1967. 
Sin embargo, se han mezclado los conceptos Cepalinos, 
cuando la política monetarista, convierte la economía 
colombiana en crisis. Con la expedición del decreto-ley 
444 de 1967, se estableció los instrumentos necesarios 
para que Colombia empezara la conquista de los mercados 
internacionales. 
El proceso de sustitución de importaciones, ha sido criti 
cado duramente olvidando que con su diseno e instrumenta 
ción se desarrollo la industria en Colombia. En efecto, 
la sustitución de importaciones amparó la creación de 
situaciones monopólicas y oligopólicas, descuidó, en 
muchos casos, el aspecto exportador y las posibilidades 
de aprovechamiento de las economías de escala. 
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En Latinoamérica se ha vivido por muchos aftos bajo el 
mito del funcionamiento de las economías asiáticas. Se 
cree que su crecimiento es resultado de unos mercados 
que funcionan libremente. 
La realidad es otra, estas economías tienen un alto 
grado de intervención estatal en ciertos campos. 
Durante sus primeras fases de desarrollo, se aplicó un 
férreo control a las importaciones, y aún hoy por hoy, 
se presentan barreras no arancelarias sumamente altas. 
Hay una separación muy clara entre lo que son importacio 
nes para atender el mercado doméstico e importaciones 
requeridas para la exportación. 
Se ha tratado de vender la idea de que la fórmula mágica, 
para aumentar las exportaciones de un país es optar por 
el camino de un libre funcionamiento del mercado a ultran 
za. Sin embargo, este modelo no se materializado en 
ningun lugar sobre la faz de la tierra. 
Las economías asiáticas han logrado promover con éxito 
sus exportaciones pero simultáneamente y con criterio de 
selectividad han aplicado un modelo de largo plazo que 
les ha permitido desarrollar y proteger sus mercados 
internos. (13) 
 
(13)PROEXPO. Foro internacional sobre sistemas de yromoción 
y financiación de nuevas exportaciones. Santafe de 
Bogotá, Colombia 1957. pp. 119-120. 
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Es así, que se estimuló el proceso exportador en los 
países asiáticos a través de un instrumento de comercia 
lización externo como son las Z.F., ya que su finalidad 
esencial, es vincular capital y tecnología extranjera. 
Con la activación de las Zonas de libre comercio y de 
creación de complejos industriales para el desarrollo de 
la industria de exportaciones ha ontribuido en esa nación 
el aumento del empleo, al fomento del desarrollo tecnoló 
gico y al expansión de las exportaciones. (14) 
Claro está, que lo que se producía en estas zonas, no se 
introdujo al mercado interno de los países en refenecia, 
cosa que si ocurrió en Colombia. Por tanto, las Z.F., se 
covirtieron en competencia desleal para la industria del 
país. 
Las Z.F. colombianos no han cumplido con los objetivos 
para lo cual fué creada, originada por la falta de una 
política de exportación que integre a las Z.F. a éste, 
por la falta de coordinación de entidades oficiales, 
los métodos de promoción internacional y finaciación no 
acorde con otras Zonas del mundo para atraer inversión 
extranjera. El futuro de las Z.F. es incierto, a causa 
de los problemas políticos y sociales en el país, y a la 
densa burocracia en torno a las Z.F. 
(14)Ibid., pp. 32. 
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El papel del Fondo de Promoción de Exportaciones (Proex 
po), el cual ha funcionado bajo la sombra tutelar del 
Banco de la República, se puede decir que por falta de 
una coordinación armánica del Plan de Desarrollo Nado 
nal y la política de Proexpo (encaminado a incrementar 
las exportaciones y en especial las Z.F. como instrumen 
to comercial), no ha sido posible el crecimiento logrado 
por países como Hong-Kong, Corea, Taiwan, etc., que 
igualmente iniciaron esfuerzos en la década de los sesen 
tas orientados a penetrar los mercados internacionales. 
Algunos aspectos deben ser evaluados críticamente, se ha 
olvidado enfatizar en aquellos campos en los cuales el 
país podría tener mayores ventajas comparativas. Esto 
denota una definición no muy clara de lo que se debe 
promover, condición que si se dió en naciones como la 
Cuenca del Pacífico. 
En Colombia hay fallas en las políticas económicas del 
estado. Entre éstas la política macroeconómica, especial 
mente en el manejo de la tasa de cambio, debido a la 
bonanza cafetera de 1975, sobrevaluándose el peso y se 
mantuvo así durante casi diez alos. Hasta alcanzar la pa 
ridad monetaria en 1984 Y sobretodo en 1935. De aquí se 
deduce cuan fundamental es para el comercio exterior, 
este factor de la tasa de cambio. 
Dentro de la política macroeconómica, se encuentra la 
82 
comercial, ya que un excesivo proteccionismo de la econo 
mía nacional, así como de una inadecuada política cambia 
ria generan lo que se conoce como sesgo anti-exportador, 
es decir, que resulta en general, más atractivo vender 
en el mercado nacional que en el exterior. Además, para 
exportar eficientemente es casi siempre necesario impor 
tar, aquellas necesarias para fabricar los productos de 
exportación. 
También es importante la política fiscal, de financia 
miento, además de otros campos de similar importancia 
para lograr la competitividad como son la capacidad em 
presarial, los sistemas de comunicaciones y demás infraes 
tructura, la productividad. Ya que, el exportador colom 
biano ha descuidado la eficiencia que es básica para 
cualquier estrategia de comercialización. 
Otro punto esencial es la investigación y el desarrollo 
tecnológico. Los Gobiernos Colombianos no han dotado al 
país del marco legal, para el desarrollo de la economía 
en otros frentes. No se ha diseñado un vínculo muy fuer 
te, que debería existir entre las Universidades, el 
Sena y las empresas. (15) 
(15)Ibid., pp. 68. 
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Un factor fundamental,, está íntimamente vinculado al cos 
to social de una reforma económica, trae consigo la vio 
lencia, la inestabilidad política, debido a una mala 
situación de las políticas monetaristas extremas para 
reducir la inflación, ocasionando el deterioramiento del 
nivel de vida de los asalariados. 
Lo social y lo político casi siempre se deja a un lado 
cuando se analiza la problemática económica de Colombia, 
y es por la restricción exclusiva al campo técnico que 
los razonamientos y conclusiones quedan por lo general 
incompletos. 
La política es crucial para explicar diversidad de ferió 
menos de tipo social y económico, puesto que en la reali 
dad de cualquier país, éstas están estrechamente inter-
relacionadas. 
Cuando en una economía de mercado reducida como Colombia, 
adicionando una deuda externa, se debe exportar como 
medio de desarrollo, pero es por ello, que la gravedad 
de la coyuntura, proviene en buena parte, sobre una poli 
tica de deuda externa, que ha conducido a una dependencia 
con entidades multilaterales como el Banco Mundial, cuya 
condicionalidad va destruyendo, los grados de libertad 
del gobierno en su política económica. (16) 
(16)ECONOMIA COLOMBIANA. La Apertura económica. N. 228-
229. Colombia. Aoril-Mayo de 1990. pp. 6. 
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Desde 1967, se ha tratado de abanderar el Modelo Neo-Li 
beral. Pero este modelo requiere una continuidad, debe 
tener estabilidad en políticas o por lo manos una coordi 
nación e identidad entre los programas y los planteamien 
tos de los diferentes gobiernos. Además, de una acción 
concertada entre el sector público y privado con el fin 
de impulsar las exportaciones. Por esto y los elementos 
mencionados anteriormente, no se ha dado un crecimiento 
en el comercio exterior y especialmente en las Z.F.. 
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FUERTE: Z.P. Todo:11~1GL X Conlorclil de SAnZa Ilahrtv. 
TABLA 1.1. NU,.ERO DE EMPRzSAS LIST-IIADAS EN Z.F. (PARTI 
CIPACION PORCENTUAL) - (1979 - 1990) 
SECTORES DE PRODUCCION (fi)  
AGRO-INDUSTRIAL 4,76 
FABRICACION DE MUEBLES 1 4,76 
INDUSTRIA METALMECANICA 6 28,58 




EMPRESA DE SERVICICS 3 
FABRICACION DE AUTOPARTES 3 
14.21 
14,2 
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 1 4,7 
FABRICA DE  TELIS 1 4,76 
MANUFACTURAS 1 4,76 
REPARACION DE MAQUINARIA 1 4
.1_76 
EquIpo PETROLERO 1 4,76 
TOTAL . 21 _ 100,00 
FUENTE: ZONA FRANCA DE SANTA MARTA 
CALCULO: LOS AUTORES. 
TABLA 1.2. PARTICIPACION DE LA MANO DE OBRA GENERADA POR 
LOS SECTORES DE PRODUCCION (1983 - 1990) 





FABRICACION DE MUEBLE.1 111 
INDUSTRIA METALMECANICA 151 
CONFECCIONES TEXTILES 96 
CALZADO bo 
EMPRESA DE SERVICIOS 
, 
48 6..4 
26,56 FAERICACION DE AUTOPARTES 
-, 
192 




FABRICACIOR DE TELAS 11 




FUENTE: ZONA FRANCA DE SANTA MARTA. 
CALCULO: LOS AUTORES. 
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88 ZUDA .9". PARTicIPAcioW DE rumio DE 08RA 6EwERADA Ew LAS INDUSTRIAS DE Z.T. (1.913Z - 1.990) 
sacromis D5 PRODucC108 
AÜO Y PARTICIPA cloe4 ( ,I1 1 
1 
e3 X eS X 86 X el .,:. a8 9'.; 89 X 
FAMICAcjom DE MOEBLEs X 
ACCESO4.-505 (FIBRA De vIDRI01 15 20 15 13.39 21 23.59 16 16.33 15 17.36 18 22,79 i.l. L2.79 
131DWILIA METALMECAllicA 30 40 35 31.26 20 22.48 23 23.47 20 23 %O 23 29.1: 
CoirrliccIONSE TEXT/LES 
20 17.86 30 33.70 48 46.14 
CALZADO 30 40 30 26.79 
EMPISAS DE sEAvICSOS 1.2 10.71 18 20.22 ,L3 1.3.26 3 5. ,s 
Su 55 pAeRICC10« DE AD10PARTIS X Acc%508105 imacroacos 44 52.4 38 4e.1.oi5s 63.95 
FAwelcAciom DE 40880065 
DE YEsTIA 17 
FA8RICAcion De TELAS a 
, eladuFACTUAMI 
16PARACI,cml DE mARDZKA PELADA 22 22 
FAeRicACION 04 EQOZPO 
967801.680 
1 O T A lo - 73 
. 
100 112 100 89 100 96 100 $4 1.00 79 100 ,a6 
: 
100 100 100 
zw7 : 20$A FRAWcA. 
CALCULO: AUTORES. 
7ALA 1.4. CRECIMIENTO DE LA 
MANO DP OBRA ( 1983 - 1990) 
INDICADOR 
1907 100 AROS MAYO ErOBRA 
1983  b75 9.28 
1984  112-  133,33 . 
1985  98 11o.b6 , 1986  
199f  84_ 100.00 
1988  79 94.04 
_ 1989  86 102.38 
1990 100 .. 119.04 
FUENTE: ZONA FRANCA re SANTA MARTA. 
CALCULO: LOS AUTORES. 
TABLA 1.9. MATERIA PRIMA NACIONAL E INTERNACIONAL (US$) 










36.805,35 1994  












1989  16.112.00 
1990 15.916.96 
PUENTE: ZONA VRAN01. DR SANTA MARIA. 
9D 
TABLA 1.5. 
PART1CIPACIOW DE LA PRODOCC1ON, EXPORTACION, REEMBARQUE, INT1R4ACIONES 







AL TAN(lak % 
(015) 
REEMBARQUE ›r. 
1.978  60.426.21 1.42 60.426.21 24,65 .. 
-. 
1.980 ..... .. .. 
-- 









1- 981  214.157,3s 5.oa __ -- 214.157.28 5.12. -- 
1.994  217,190.00  1.09  90./1$.25 32.94 146.478.76 3
.64 .- 
1.986  2.168.456.00 504 10.330.92 28,71 2,0994V7.941 55,9113 -.... 
1.996  828,381.20 1.9.4s 2.258.65 0,96 518.267,29 14.52 267.058.25 100 
1.887  227.829.41 1.15 11.193.64 11.74 1.96.635.Y7 534 
1.968 450.6211.00 1,ó..5e _, -- o. 625.00 14.02 
1.989 70.417.07 1,65 -- - .. 70.467.07 1.88 
1.980  22.491,96 0.53 t... --. -- 22.491.96 0.60 
TOTAZ, 4.260.034.08 100 245.024.88 100 4,747,951.15 100 267.058.25 100 
:ZONA F&ACA. 




1.98G 100 0.28 X 12.24 
1.581 
.13.69 X 100 86.31 X ••••1 
36.76 X 
67. 4a x 
••• 100 100 X 
•••• 
1.989 































RELACION PORCENTUAL DE LA PRODUCCIOw CO) LAS EXPORTACIONES. INTERNACIONES. 
At TAN Y REEM8ARQUE ( 1.973 - t.990 ) 
ruE>1761-. LOS AuvoRIS. 
TABLA 1.7. INTRODUCCION DE MERCANcI S EN ZONA 






1978 = 100 
1978 70.598.093. 100.00 
1979 106.783.661 151.25 
1980 42.049.401 59.56 
1981 75.345.367 106.72 
1982 68.325.638 96.78 
1983 36.633.403 51.89 
1984 46.397.315 65.72 
1985 83.869.042 118.79 
1986 29.974.888 42.45 
1987 28.972.567 41.03 
1988 41.099.764 58.21 
1989 35.275.783 49.96 
1990 18.843.075 26.69 
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TAISIA 1.8. PAATtCIPACION DE INTROOUCCION DE MERCANCIAS SEGuN p415 DE ORIGEN 
EN ZONA FRANCA cOmERCLAL (1.979 - 1.99o) 
P A I 5 4 11 
A OS 
1,979 1.980 1.981 1.982 /.955 
1.995 
 1.9861::::::::::: 1.989 1.910 U. S. A. 75.05 Z8.39 34.9 ( " '7.71. 26.1% a . lo.ss, 18 24 26.C9 
-'9 56 5.01. 
JAPON 6.17 25.34 62.21 37.81 19.98 10.82 8.45 9.09 
ALENANZA OCC, 14.2.5 8.22 8.05 11.42 16.45 22.18 12.58 14.06 
COREA 8.32 15 48 7.62 14.17 
vENEZUELA 
8.92 t0.56 14.70 
FRANCIA 2. 4o 14.95 15.85 
8RASzL 10,45 15.11, 
cANADA 7.40 11.17 
AUSTRALIA 
11.93 






ITALI A 2.05 9.96 29.43 
ESPAÑA 5.27 1.615 
POLON:A My 
RUMANIA 1.47 $.97 
ARGENTINA 
4.5G 
ANTILLAS NOLAND. 7.32 
OTROS 5.13 27.45 19.67 7.52 12.12 24.14 21.52 16.92 32.60 31.65 24.99 40.09 
TOTAL 
100 1,00 100 :00 200 100 100 100 200 100 100 100 
uENTil torA FR4Mc.4. 
CALCULO: LOS AuToRES. 
l'ASIA 1.10. PAR7ICIPAG1ION DE LOS INGRESOS EN LA 1. F. ( 1.978 - 1. 990 ). 
94 
1.978 1.981 1.982•1.983 1.984 1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 i.90 
1 
VENTAS 1.12 0.82 0.31 0.113 0.23 0.40 0.53 022 0.24 0.17 0.12 0.10 0.07 
HENOS = COSTO OE VEWTA 0.18 0.13 0.05 0.02 0.04 0.06 0.11 0,05 1,02 0.03 0.02 0.02 0,01 
UTILIDAD EN VENTAS 0.94 0.69 0.26 0.16 0.19M. 047 
0.22 0,14 0.10 0.08 0.06 
INGRESOS OPERACIONALES 99 03 99.21› 80.89 80.07 90.03 99.61 39,51:11:1 
9r,'.21 88.05 8-.59 96.68 97.30 
ZONA OONERCIAL 99.7 84.60 72.54 76.84 86.09 74,99 76.64ag:  E .51 8 ,.36 83.13 90_35 92.92 
ZONA INDUSTRIAL 13.46 26.84 17.01 6.96 17.8 18.0210.0713.04 10.17 9.1.7 6.01 3.57 
SERVICIOS O 1.9 0.6. 6.15 6.9 7 185.346
.
683.83 4.32 3.64 3.51 2.47 
OTROS INGRESOS 0.10 18.55 19.2 9.76 
0 
 13./5 12.04 2.99 2.1•1.15 
INGRESOS VARIOS 0.03 0.01 0.30 0.53 0.02 0.0 --- 0.02 0.66 0.27 0.25 0.54 0.42 
MAI, INGRESOS 100 100 un 100 100 loo loo 100 100 100 100 100 100 
FUENTE: LOS AUTORES. 
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19211C11,4C1011 te LOS 641403 ;MIES DOISC11000201. (1174- 11140 Tk8LA . / 1. 
41 03 
1.074 1.177 1.171 1.171 1.310 tal 1.141 1.113 1.114 3.101 1.114 1.27 L1117 1.11/ 1.111 
111£41 -1 A 
I ": i X Z Y z' z' x t z X X X X. 
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2 voraz 7.71 0.01 7.11 7.14 1.2 La 1.2 4.34 La 3.01 7.73 140 2.77 2.11 
V mann 1 1051000C2443 111412+1 0.14 4.41 1.13 131 2.21 1.11 147 1.74 1.41 1.14 4.17 7.11 7.71 4.12 
7I4TILI5 1 23713 a 122. 11.51 7.71 3.2 7.1 4.31 3./7 111 2.14 711 la 4.14 Sa 3.11 0.11 
3212111 2 c0/12132100. La 111 1.04 1.01 7.24 114 1.11 0.17 0.74 0.21 117 1.01 0.31 1/1 
saiicin nulas. 1.41 140 4.45 4.41 4.13 3.41 7.12 111 1.47 4.31 4.11 5.24 3.31 3.35 
L471414/35 1 12111011115. L43 Gil 1./2 1.11 2.41 3.34 241 3.52. 1.44 4.44 2.74 Lts 2.25 1.42 
17110125 1 1113 Melle.. 1.11 1.77 L.11 4.37 1.2 2.31 0.31 131 1.15 7.25 2.11 La 7.2 1.11 
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ZONA FRANCA INDUSTRIAL Y ZONA FRANCA COMERCIAL 
E INFRAESTRUCTURA 
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NUMERO DE EMPRESAS INST LADAS 
( 1.979 — 1.996 ) 
4.76 z" 4.76  
Fuente: Les autores 
28.58 V- 
FICUXA 3.1 
PARTIC1PACION MANO DE 03RA 
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INDICADOR. 1983 = 100% 
DE LA MAWO DE OBRA 
( 1983 - 1990 ) 
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1ND)CADOR 1.978 = 100 
on-Rooucc4ors:o MERCAt4CtA5 (1978-1990) 
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78 79 80 81 82 83 84 85 85 a7 88 88 90 
ARJCI 
Fuente: Los Autores 
4. INCIDENCIAS DE LA APE:1TUAA ECONOMICA EN LA Z.F. INDUS 
TrJAL Y COMERCIAL DE SANTA MARTA 
Dentro de las leyes de la Apertura Económica se encuentran 
las siguientes: 
La Ley Marco de Comercio Exterior (Ley 7 de enero 16 de 
1991), por el cual se crea el Ministerio de Comercio 
Exterior, se determina la composición y funciones del 
Consejo Superior de Comercio Exterior, se crea el Banco 
de Comercio Exterior y el Fondo de Modernización Económica. 
Esta Ley contempla en relación con las Z.F. industriales, 
comerciales y de servicios, lo relativo a la creación y 
funcionamiento de parques industriales en los terrenos de 
estas Zonas. 
Como se dijo anteriormente, la Z.F. de Santa Marta está 
sub-utilizada porque posee en terrenos 97.514 m2, en la 
zona industrial. Esta ley incentiva a que se instalen 
parques industriales, ya que si provienen de capital extran 
jero proveen al país de tecnología, estos parques disminu 
yen los costos de producción y mejoran la calidad de la 
producción, además de incrementar la mano de obra y el 
comercio exterior. Es indispensable que se establezcan 
102 
empresas del sector agro-industrial, puesto que el merca 
do internacional lo exige y Colombia (específicamente San 
ta Marta) poseen las ventajas comparativas para responder. 
Otro punto de esta Ley, trata, que las Z.F. Colombianas 
creadas y las que en el futuro se creen podrán transfor 
marse en sociedades de economía mixta o ser adquiridas 
parcial o totalmente por sociedades comerciales debida 
mente establecidas. 
Esto es ventajoso para incrementar el comercio exterior, 
ya que al privatizarse las Z.F., la eficiencia será mejor, 
sobretodo en el aspecto de organización, mal que adolece 
la Z.F. de Santa Marta. 
También contempla esta Ley, la regulación de las Zonas 
Fronterizas, las cuales tienen exención arancelaria para 
bienes de capital y rebaja de impuestos. El propósito del 
gobierno es hacer que ciudades como Riohacha, Cticuta, 
Ipiales, Pasto, Leticia y otras dejen de ser simples cen 
tros comerciales y se conviertan en polo de desarrollo 
industrial con destino a la exportación, se busca acelerar 
la generación de empleo, incrementar el intercambio comer 
cial e industrial en ambos lados de la frontera. (1) 
Estas Zonas Fronterizas no compiten con la Z.F. a pesar 
(1)MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. Las Leyes de la 
Apertura. Santafé de Bogotá, Colombia 1991. pp. 13-18. 
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de tener los mismos objetivos, las primeras ayudarán 
adelantarse en el tiempo al Pacto Andino cuando liberen 
aranceles en 1992. 
El decreto 1457 de 1991, extiende el caracter de Zonas 
Libres para el comercio a Maicao, Uribia y Manaure en la 
Guajira; Tumaco en Nariho y Arboletes, San Juan de Urabá, 
Necoclí, San Pedro de Urabá, Turbo, Apartadó, Carepa, Chi 
gorodó, Mutatá, Acandl y Ungula en Antioquia. 
En estos municipios se puede tranzar y movilizar todo 
tipo de mercancía nacional o extranjera libre de impuesto. 
Se reclamentará el manejo libre de moneda extranjera, se 
abre la posibilidad de que se establezcan centros o servi 
cios financieros internacionales. (2) 
Todos estos mecanismos para incrementar el comercio exte 
rior y modernización de la economía son factibles siempre 
y cuando haya un control aduanero para combatir el contra 
bando, y que no compitan deslealmente 
.
con el mercado inter 
no. 
La Ley 7 de 1991, contempla también, que se traslada al 
Ministerio de Comercio Exterior las funciones asignadas 
al Ministerio de Desarrollo Económico en materia de Comer 
(2)EL TIEMPO. Amplio respaldo a los puertos libres. Sección 
13-A. Santafé de Bogotá, Colombia. Miercoles 12 de 
Junio de 1991. 
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dio Exterior, Z.F. y comercio internacional. Y el Consejo 
Superior de Comercio Exterior sugiere el manejo de los 
instrumentos de promoción y fomento de exportaciones 
acorde con la política de Z.F.. Esto mismo se plantea en 
la hipótesis central, ya que el país ha carecido de una 
política de exportación integrada al desarrollo económico, 
debido a la falta de coordinación entre los organismos 
encargados del diseño e implementación de las políticas 
macroeconómicas. 
El Banco de Comercio Exterior, no sólo va a otorgar crédi 
tos, sino que se estudia la alternativa de dar avales y 
garantías (fiador de los exportadores). Además, de expedir 
una tarjeta de crédito para que el sector exportador 
pueda pagar sus materias primas. 
Por lo dicho anteriormente, el Banco de Comercio Exterior, 
puede beneficiar a los usuarios de la Z.F. de Santa Marta 
como a las demás, en el sentido de otorgar créditos de 
infraestructura y producción. Ya que está vedado los prés 
tamos a estas Zonas, por no poseer garantías. 
La Reforma Financiera (Ley 45 de 1990) y la Resolución 49 
de 1991, abre las puertas al capital extranjero, puesto 
que puede participar en la movilización del ahorro local, 
disminución del impuesto de renta y remesas, libertad 
casi total de inversión, se puede girar al exterior el 
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cien por ciento del valor del capital registrado. (3) 
Cabe entonces la pregunta: Qué ventajas tendría la Z.F., 
si hay la tendencia de convertir a Colombia en un país 
franco, además la reforma y resolución mencionadas ante 
riormente cobijan las mismas facilidades de la Z.F., y 
si la concepción del Pacto Andino en el pasado, era la 
restricción al capital extranjero dentro de éste, ahora 
se contempla la posibilidad de que los inversionistas 
extranjeros gocen de las mismas ventajas que cualquier 
miembro del Pacto, y entre otras cosas, dentro de la re 
glamentación de las Z.F. está consagrado que los usuarios 
Industriales pueden beneficiarse de los acuerdos del Pacto 
Andino?. 
La respuesta seria que aún existen ventajas. Aunque Colom 
bia ha bajado los aranceles, no quiere decir que los libe 
re totalmente al resto del mundo. 
En todo caso, existe la voluntad de formar bloques, acuer 
dos bilaterales, Pacto Andino, etc. 
Por tanto, la Z.P. son beneficiosas en elEentido de que la 
materia prima, maquinaría, equipos y suministros exentos 
del pago de derechos aduaneros, la exención de impuestos 
(3)EL TIEMPO. Inversión extranjera: Mejor clima con dudas. 
Sección 6-B. Santafé de Bogotá, Colombia. Lunes 8 de 
abril de 1991. 
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de renta y complementarios correspondiente a los ingresos 
que obtengan por las ventas anuales a mercados externos; 
la estratégica ubicación geográfica; libre venta a merca 
dos externos; servicios páblicos a menor costo; bajas 
tarifas de arrendamiento; facilita las operaciones de 
moneda extranjera dentro del área de la respectiva Z.F.. 
Con el fín de implementar a las Z.F. en el proceso de 
Apertura Económica, se expidió el decreto 2131 de 1991, 
en este decreto se establecen diferentes tipos de usuarios, 
todos privados o mixtos, con el propósito de acabar la 
densa burocracia que existe alrededor de las Z.F., especial 
mente la de Santa Marta, tema de estudio. 
El usuario operador es el encargado de promocionar, dini 
gir y administrar la zona respectiva, es decir, la promo 
ción debe ser lo sufientemente eficiente para atraer inver 
sionistas extranjeros, ésto en coordinación con el Consejo 
Superior de Comercio Exterior. 
En este decreto, se plasma otra ventaja, la cual consiste 
en complementar dos mecanismos para incrementar las expor 
taciones que son: Z.F. y Programas especiales de importa 
ción-exportación: "Plan Vallejo". 
Ya que se considera como ventas a mercados externos, el 
valor de las importaciones realizados por personas domici 
liadas o residenciadas en el resto del territorio aduane 
ro nacional en ejecución del Plan Vallejo. 
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Este decreto, trata de adecuar a las Z.F. en el escenario 
mundial para promover la creación de empresas con fines 
de exportación e impulsar la actividad turística. 
En el país existen actualmente, Z.F. industriales y comer 
ciales, se están implementando las turísticas y de servi 
cios tecnológicos, que se incorporan al nuevo sistema, 
para ser administrados por el sector privado, el cual se 
espera cumplan con las perspectivas de alcanzar la eficien 
cia dentro del proceso de Apertura Económica. 
Existe la tendencia de desaparecer las Z.F. comerciales, 
y dejar en manos de entidades serias como los Almacenes 
de Depósito. Sin embargo, los mayores ingresos provienen 
de la zona comercial, pero al ser privatizadas o mixtas y 
convertir los módulos en parques industriales, sin duda, 
los ingresos por este rubro se van a incrementar. 
El decreto 2131 de 1991, consta que el usuario industrial 
de bienes, está obligado a exportar sus productos, esto 
es beneficioso porque se incrementa el comercio exterior 
y las Z,F. no compiten deslealmente con el mercado ínter 
no. 
De otra parte, la política del gobierno actual de disminuir 
los aranceles en forma abrupta, sin preparar a la industria 
nacional, puede tarer serias consecuencias, un caso típico 
es la experiencia Chilena, que muestra un modelo de desa 
rrollo basado en una apertura y liberalización considera 
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ble de los mercados genera una economía cuyo desempeño es 
fluctuante, más vulnerable a los cambios que usualmente 
se presenta en las condiciones externas. 
El criterio de gradualidad permite un proceso de adecua 
ción en el tiempo, de la estructura productiva del país 
a las condiciones de un mayor grado de internacionaliza 
ción de la economía. 
Los graves efectos que tendría una liberación sobre el 
desempeño de la industria nacional y sobre el nivel de 
reservas internacionales conducirían a la reversión del 
proceso antes de que se vieran sus efectos positivos.(4) 
Estas políticas de liberación a ultranza, trae como efec 
to un costo social que se materializa en descontento social 
inestabilidad política, traduciéndose en poca inversión 
extranjera no sólo en Zona Franca, sino también en todo 
el sector productivo. 
(4)LANDERRETCHE, Oscar. Economía colombiana. N- 228-229. 
Abril-Mayo de 1990. pp. 17. 
5. CONCLUSIONES 
La 7.F, e, sub-utilizada, puesto que posee en activos 
t 464.351.144 en 1990 y una capacidad para construir de 
37.71 y 16.58 % en la zona industrial y comercial respec 
tivamente. 
La generación de empleo ha sido baja, de 723 personas en 
ocho años. Al igual que las exportaciones, de doce años 
de actividad sólo se exportó cinco años y se internó al 
TAN ocho años. La introducción de mercancías extranjeras 
disminuyó en el período 1978-90, la mayor parte provino 
em,  
de Estados Unidos. 
Las Z.F. Colombianas y en especial la de Santa Marta, no 
han cumplido con los objetivos para los cuales fueron crea 
das (generación de empleo y divisas y servir de polo de 
desarrollo industrial), originada por la carencia de una 
política de exportación integrada al desarrollo económico, 
la falta de convergencia entre las entidades del estado 
encargadas del diseño e implementación de las políticas 




Además la legislación de Z.F. es incongruente a la reali 
dad del sector exportador; los métodos de promoción y finan 
ciación no acorde con otras zonas francas del mundo para 
atraer inversión extranjera y la competencia de mecanis 
mos tales como el Plan Vallejo y las Zonas Aduaneras. 
De otra parte, de las empresas existentes en la Z.F. indus 
trial de Santa Marta, 20 de las 21 empresas no sobrepasan 
los cuatro años, es sumamente fluctuante el establecimien 
to de las mismas, debido a que no logran competir eficien 
temente con los mercados externos, se aprueban proyectos 
que técnica, financiero y económicamente no son viables 
para exportar; la sobrevaluación de la moneda, la crisis 
internacional, los servicios públicos ineficientes de la 
ciudad; la densa burocracia; no se utilizó la ventaja com 
parativa de ser el Departamento del Magdalena generador 
en su mayor parte del sector primario creando Agro-indus 
trias. 
Con el fin de implementar a las Z.F. en el proceso de 
Apertura Económica, se expidió el decreto 2131 de 1991, 
busca adecuar a las Z.F. en el escenario mundial, para 
promover la creación de empresas con el propósito de expor 
tar. El usuario operador es el encargado de la promoción, 
siendo este usuario mixto o privado. Se trata de lograr la 
eficiencia y de acabar con la alta burocracia en las Z.F.. 
6. RECOMENDACIONES 
Se debe reorganizar la Z.F. de Santa Marta. Primero, la 
ineficiencia de la información estadística, se soluciona 
ría si se creara la sección de estadística sistematizada, 
ya que se pierde mucha información valiosa, además el 
trámite seria más ágil y se controlaría mejor el contra 
bando. 
Segundo,es indispensable que funcione la Oficina de Planea 
ción y Estudios Económicos, puesto que sin una buena promo 
ción, no hay inversionistas y por ende no habrá ingresos 
para la Z.F.. Por tanto, se deben hacer estudios económicos 
referentes a investigaciones de mercado, evaluaciones perio 
dicas de la Zona, donde mida el comportamiento de las ex 
portacionee y el desarrollo social de las áreas de influen 
cia, etc. 
Tercero, es importante que loe funcionarios de la Z.F. se 
capaciten y actualicen en lo concerniente al tema. También, 
se debe integrar a las universidades, Sena, por sus conoci 
mientos profesionales y técnicos, los cuales podrían absor 
ver en un momento dado los inversionistas. 
Cuarto, es necesario crear una línea de crédito para insta 
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laciún de infraestructura y operaciones, como una forma 
de incentivo para atraer inversionistas. La Ley 7 de 
1991, cobija la creación del Banco de Comercio Exterior, 
seria bueno que este banco creara esta linea. 
Y por último, se dejen exigir proyectos que técnica, finan 
ciera y económicamente sean viables para la exportación, 
además, de aprovechar las ventajas comparativas del Depar 
tamento, ya que su economía descansa en el sector primario, 
incentivando la creación de Agro-industrias. 
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CEAT1fILADO DE iNTWGIEACIDEI DE P10011E1'05 ELABORADOS EN LA ZONA EIRANCA 0575 
FECHA. 
NOMBRE DEL SOLICITANTE 
MIS DE DESTINO 
5eFser Gereit• de le Zona FnAce. 
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04give &aje h 4Pera3d 44t jorkeksito kr dbtbs 
colifyibbas et premilla doeumaates sebo ~Mem( y 
qustao erActingeitt i b tendstwade de li 
cta dearíteki. 
Girid* di l Usa Pnowzi catuRó h fiVen pomo) 11 p:e 
de la u:vro./Ahitad u sittAtki y cous tas Mos sialiartrides 
en eta as iiltsbeit verdad, 
fihn, **lb y 414. 
    
    
14P4I5TENIO DESARNOLIO CCOVOMICO 
ZONA FRANCA INDUSTRIAL ¶ÇCOMERCIAL DE SANTA MARTA 
ANEXO 8 
RE71R0 DE MERCANCIAS NACIONALES Y NACIONALIZADAS 
Feche., 000235 
de t'Ir" de mercant:.ibe nic,;oneleS 
y neelonalizacs alineetnadas en la Zona Franca iniprid 35 COM 74 te n't iC"tÓn de iit,041.# 
IOC r..1 das en  dectrnadac a la rtírnpor- 
tacjo'n 41 ele 
ZAttrACMIGG. 
tg thaTPS 
KAA0 Itc 11 144. 
t'Oso kilt i 
CAMII»41:1 
titortAkft  
0E110#1104.4#4 1.01ScRuNt De LA u mer$,.ç;48ci44 'Aloe 'Me( u.s$ 
._ 
elarn VI It 
Tam De Gongo 4 • 
Itrfet. feDos Col e TollitteP lide 
.._ 
Modo da Manipslaclelle• 
Prepletario de es enereanelast lreceiarr,  
Documentos Adjuntos, 
Cenlfzeado de Pa: y Sahres llo 
 -Otewe Iecumeetos 
 
Vo (nosote&encaKdad de declaro (aneo%) baile >tramonte que Mos lea datos 
*; conalgnados an ata solleibad Son 'fte:tiCtte y que ese aomese Lens soenetesees) I las díspesicionaa del DscreIro 
11 1512 de 1977. Regleecentsrie de la lene reseca y densas,. 
trospeskiones pertinentes. 
    
Breca y selle ce. o MI. 
 
     
Aerterleaaes 
Se atol:m-1u el estiro as las nercandes pe", isnlisansents b. ealtodla da la banana. 





En la fecha he aellysleclo 
 
Qtendando en bedel& u sakio de 
altos, eje:, Tamborea, etc) 





contornrdhi c.on el Oct, 1512 de 1917, SclUc.kb(11enOtI, hl».) zI/Cr1 
erden No. 
$.414ieTERIO De De 5 ARROLLO ECONOHICO 
20NA FRANCA INDUSTRIAL ÍGMERCJALE SANTA MARTA 
ANEXO 9 
RETIRO DE meRCAN/GRS exTRARJERRs PARA RECfleARGUE VXTERiOR 
No. 0 00 3 1 4 
Fecha, 
De confor!nidad ccsn ti Decreto 1512 
eav a eoltIngatie;;) almacenadas ery 
bcalizadas en 
so efebtuará por vla 
do 1917 sol¿ce.to(arnos) aurnrizaan reavo de las mercancrias descr
.- 
Zona Franca anyarldnc, con eueoe7zec,in; Introdvccid'n 
y dest:nedes a regmbaRvie para el entvzor que 
 3 foyin p a r«.1 a a djv te a . 
CANT.1 G.«....) 
D6 ISULN6 
.14~ '1 11««, 
Pon," f$ Lo-s 
,..,r,„a 










TU\ DI« c«H«40 t 
toreL Peted Col $ $01.44, UF 14.14 
k• • . • ••• • • 
Mo do de Marip jo'n  




 Canifirado de la Gerencia de la Zona al respaldo 




Me someto lusa sometimos) a las disposicjenes del Decreto 1512 de 1977 fellamentario Ie la 2003 Franca y 
les demás disposiciones peotrnenter. 
. Dota in e es: a dj eo 




firma y sello c.c. o NIT 
ÁlOtbrilli 411 NO. 
Se autorhe eJ mero de las mercencás pena solo btio l vrgilvieia de la aduana 
11. certifkado 4t la Gice~e fue extenKde corifeo-me al Me ParLsrato del Decreto 1512 de 1147 
Prrna. autoriebda 
l304,95n 
en la fecha le entre3eck, 
Orden No 
(9s/losIc4ju , twbores„ int) 
Quedando en eepk5i un saldo de 
 







, • Ministerio 
11
. 
d• Delaff0110 cn¿libizo 
K.,/;\/‘ s\ei ANEXO 10 
ZONA FRANCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE 
SANTA Yi- A n'TA 
AUTO1IZACIO DE EXTBACCA:jiN TRANsrroniA 
Ciudad y Fecha: 
Se autoriza a:  
la Extrace;U›, y posterior Introducción por el término de 
) días, de los bienes que a continuación se dC8Cribl::1: 






Unidades DESCRIPCION DE LOS BIENES 
Los bicoca que ampara esta Autorización se 
rcti:en de la Zona Franell pais ter 
Firma del Solicitante 
Firma autorizada Z01111 Franca 
ACTUACION ADUANERA 
Póliza de Garantía N. 
-- 
V' El° ADUANA 
Fecha de Extracción 
OBSERVACIONES: 
-• -- 
Fedi& de Introduccion 
ANEXO 11. Personal ocupado por actividad econ4mica en Departvaento del 
Magdalena (1983 - 1990) 
Actividad económica - 1983 1964 1985 1986 
-71.7  
19E 1  1988 
- * "-----W-- 
1r,39 1990 * 
Agricultura, ganade 
ria caza y pesca 68.348 68.768 , 69.098 69.47 , 69. 3 70.173 70 52, 70  876  







_100.879 _ 101.8s0 102._:Y7 103.936 10 .975 106 025 
FUENTE:-URPA MAGDALENA. 
CALCULO: IOS AUTORES. 
* Proyecciones. 
** Incluyen explotación de minas; electricid d, cas agua; 
Construcción; Comercio; Transporte; Estab ecimientl 
financiero,1 Servicios; Wo especificados y sin información, 
ANEXO 12. Comparación de la mano de obra de la Z.V. y la del Departamento , 
an el sector Manufacturero (1983 - 1990) _ 
Actividad Económica  1983 1984 1985 1986 1957 1988 1-9-99 1990 
Manufacturas 0.81 1.20 0.94 1.02 0.86 0.80 0.86 0.99 
PUENTE: URPA MAGDALENA. 
CÁLCULOS: 1,06 AUTORES. 
